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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 5S PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA BELPAC S.A.C., CALLAO, 2017, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de ingeniero industrial. 
En el capítulo uno, se menciona conceptos fundamentales para que el lector pueda 
conocer la importancia de aplicar la metodología propuesta para obtener las 
mejoras planificadas 
En el capítulo dos, se planteó el diseño, la técnica y métodos de análisis de datos 
del presente estudio. 
En el capítulo tres, se analiza los resultados estadísticos ingresados en el software 
SPSS 23, de la variable independiente y la dependiente. 
En el capítulo cuatro, se planteó la discusión de las hipótesis, contrastándolos con 
los antecedentes y los libros utilizados. 
Finalmente, en el capítulo cinco, seis y siete se presentan las conclusiones, 
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El presente proyecto de investigación titulado Aplicación de la metodología 5S para 
la mejora de la productividad del departamento técnico de la empresa Belpac 
S.A.C., Callao, 2017, busca determinar la influencia que tiene la implementación de 
las 5S sobre la productividad del departamento técnico de la empresa Belpac 
S.A.C. Permitiendo conocer la importancia de crear cultura organizacional, contar 
con un adecuado ambiente laboral que permita un mejor desempeño de los 
trabajadores, una mayor productividad y calidad de atención en el servicio técnico, 
agilizando los procesos de gestión de dicho departamento, cumpliendo con los 
requerimientos del cliente en el tiempo establecido. 
En el presente proyecto se evalúa el proceso de gestión de servicio técnico, el 
tiempo y la capacidad de atención a los clientes. Se busca que con la 
implementación de las 5S se logre tener un mejor aprovechamiento del tiempo de 
trabajo, con el cual se reducirían los tiempos improductivos, obteniendo una mejora 
de productividad y aprovechamiento de los recursos de la empresa. 
En el primer capítulo se da a conocer la realidad problemática a nivel global y 
organizacional, el marco teórico, planteamiento del problema, justificación tanto a 
nivel económica, técnica y social; hipótesis y objetivos de la investigación. 
El segundo capítulo se describe el método, en el cual se presenta el diseño de 
investigación, las variables, el tamaño de la muestra, las técnicas e instrumento de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y la implementación 
detallada de la propuesta. 
En el tercer capítulo se puede apreciar la mejora de productividad como resultado 
de la implementación de la metodología 5S en base a la limpieza, orden y 
estandarización, realizando una comparativa del antes y después de la 
implementación, y un análisis estadístico para la contrastación de hipótesis. 
En el cuarto capítulo se observa la discusión de resultados, seguido del capítulo 






The present research project entitled Application of the 5S methodology for the 
improvement of the productivity of the technical department of the company Belpac 
SAC, Callao, 2017, seeks to determine the influence of the implementation of the 
5S on the productivity of the technical department of the company Belpac SAC 
Allowing to know the importance of creating organizational culture, to have an 
adequate work environment that allows a better performance of the workers, a 
greater productivity and quality of attention in the technical service, streamlining the 
management processes of said department, fulfilling the requirements of the Client 
in the established time. 
The present project evaluates the process of management of technical service, the 
time and the capacity of attention to the clients. It is sought that with the 
implementation of the 5S it will be possible to have a better use of the working time, 
which would reduce the unproductive times, obtaining an improvement of 
productivity and use of the resources of the company. 
The first chapter presents the problematic reality at a global and organizational level, 
the theoretical framework, problem statement, justification at the economic, 
technical and social level; Hypotheses and objectives of the research. 
The second chapter describes the method, which presents the research design, 
variables, sample size, techniques and data collection instrument, methods of data 
analysis and detailed implementation of the proposal. 
In the third chapter, productivity improvement can be seen as a result of the 
implementation of the 5S methodology based on cleanliness, order and 
standardization, comparing before and after implementation, and a statistical 
analysis for the hypothesis testing . 
In the fourth chapter the discussion of results is observed, followed by chapter five 
































1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, la capacidad tecnológica de las empresas es un factor 
determinante para el desarrollo de un país. A diario la tecnología avanza de manera 
acelerada y depende de los países y empresas la utilización adecuada para un 
mayor aprovechamiento, desarrollo y mejora de la productividad. 
Según el diario Gestión, las Mypes peruanas tienen dificultades de emprender 
debido al desconocimiento de herramientas de costos y a la falta de incorporación 
de elementos de innovación.  
Muchas empresas peruanas prefieren seguir conservando las maquinarias con las 
que ya cuentan, sin considerar la vida útil de la máquina o si estas van de acuerdo 
con sus necesidades y capacidad de producción, optan por seguir reparándolas en 
lugar de cambiarlas por unas con mayor tecnología e innovación, ya que esto 
implicaría una significativa inversión. Por lo que se puede encontrar la presencia de 
maquinaria deficiente que limita el flujo de producción y la calidad de productos a 
sus clientes. 
Además de que estas máquinas consumen una mayor cantidad de energía y 
resultan ser un gran agente contaminante, poniendo en riesgo la salud de los 
ciudadanos. 
Por otro lado, se puede observar que en las grandes empresas también existe una 
problemática, ya que a la hora de elegir la compra de nueva maquinaria se dejan 
influenciar por el precio, lo cual a la larga resulta un costo mayor a lo esperado. 
Según The Global Information Technology Report 2016, que es un informe anual 
que hace una evaluación a todos los países del mundo, para medir el impacto de 
las tecnologías en el proceso de desarrollo y competitividad de los países; el Perú 
se ubica en el puesto 90 del ranking, ver anexo 1. 
Mismo puesto que ha seguido manteniendo por tres años desde el año 2014, por 
lo que se puede evidenciar que no ha habido mejoras desde el año 2013 en cuanto 
aprovechamiento de tecnología (ver anexo 2, 3 y 4). 
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A continuación, en el gráfico 1 se presenta de manera resumida como ha ido 
avanzando en puesto según The Global Information Technology Report, en cuanto 
a desarrollo de los países de América Latina en la evaluación de países que se 
benefician con las tecnologías presentes, en el año 2013, 2014, 2015 y 2016. 
Gráfico 1 
 
Ranking The Global Information Technology Report año 2013, 2014, 2015 y 2016 





































































2013 34 46 52 53 60 63 66 90 93 99 100 102 103 104 108 109 119 125 141 91
2014 35 43 56 53 69 79 63 93 98 100 88 101 90 102 106 116 120 124 143 82
2015 38 51 46 49 84 69 64 95 80 91 93 107 90 105 103 100 111 128 137 0
2016 38 55 43 44 72 76 68 98 93 98 100 103 90 105 108 94 111 131 137 82






















Como se puede observar, el Perú no ha presentado avances en estos últimos años, 
por lo que se evidencia una falta de aprovechamiento de tecnología, un retraso 
económico en las actividades productivas del país y una desventaja competitiva a 
nivel mundial. 
A nivel nacional, en el grafico 2 se ha hecho una comparativa de ranking con los 
países con los que limita Perú, podemos observar que la mayoría de los países 




Comparativa de avance del Perú con los países con los que limita en el año 2013, 
2014, 2015 y 2016 
2013 2014 2015 2016
Chile 34 35 38 38
Brasil 60 69 84 72
Colombia 66 63 64 68
Perú 103 90 90 90
Bolivia 119 120 111 111































Sin embargo, esta realidad donde se presencia gran cantidad de máquina obsoleta 
y falta de mejora de líneas de producción, es una oportunidad de negocio para la 
empresa Belpac, que brindan servicio de venta de máquinas industriales y 
asistencia técnica. Así como ventas de repuestos y servicio de capacitación de 
personal en manejo de máquinas industriales. 
Belpac S.A.C. es una empresa peruana que representa un selecto grupo 
internacional de fabricantes de máquinas y equipos para la industria de alimentos, 
bebidas, productos farmacéuticos, químicos y cosméticos. Inició sus actividades en 
1995 como representante de varias marcas de máquinas para la industria de 
bebidas. Actualmente la empresa proporciona servicio de venta de máquinas 
industriales para los sectores antes mencionados, servicios de venta de repuestos 
y servicios de mantenimiento, upgrade, instalación, montaje, capacitación, puesta 
en marcha de máquinas o líneas completas de procesamiento y envasado. 
La empresa cuenta con tres técnicos capacitados que brindan asistencia técnica 
tanto a nivel nacional como internacional, el departamento técnico es el área 
encargada de gestionar, programar y distribuir las labores de los técnicos, así como 
también brindar apoyo al departamento comercial en cuanto a la gestión de 
proyectos de ventas de máquinas y líneas completas de producción; y al 
departamento de post venta en cuando especificaciones técnicas de los repuestos 
solicitados por los clientes y la programación de viajes de los técnicos a provincia 
o al extranjero, según sea el caso requerido para brindar asistencia técnica. 
El departamento técnico es el área que maneja la información de las máquinas y 
de líneas de producción instaladas, como son las especificaciones técnicas de cada 
equipo, manuales operacionales, planos eléctricos, manuales de partes y piezas, 
layout, medidas y planos de las etiquetas, envases y tapas, capacidad de 
producción de cada línea, registro de servicios técnicos realizados, entre otros. 
Como se puede observar, el departamento técnico es el área que debería manejar 
un mayor control y gestión de la información, sin embargo la empresa no cuenta 
con métodos establecidos ni indicadores que permitan evaluar el desempeño del 
trabajo, al no contar con esto, se genera desorden, movimientos innecesarios, 
duplicación de documento, pérdida de herramientas y materiales esenciales, 
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dificultando más las labor del departamento técnico por lo que en muchas 
ocasiones no se logra satisfacer las solicitudes de atención técnica requerida por 
los clientes, generando molestia y en muchas ocasiones, perdiendo oportunidades 
de negocio debido a las demoras en respuesta al requerimiento. 
1.2. Trabajos previos 
ARGÜELLO, Nicolás. Evaluación de la Metodología 5S implementada en el área 
de esmalte de una empresa manufacturera de cocinas. Tesis (Ingeniero Químico). 
Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2011. 94 pp. 
Se desea realizar una evaluación de las 5S en el área de esmaltado, donde se tiene 
implementado el Lean 6 sigma, con el fin de conocer el estado actual del área de 
esmalte para realizar sus mejoras necesarias. Al inicio se encontraron con un 
problema que dificultaba la implementación de las 5S, la resistencia al cambio, por 
lo que previamente antes de la implementación tuvieron que capacitar al trabajador 
y explicarles la importancia y los beneficios que les traería implementación de las 
5S. Como resultado se logró disminuir los desperdicios del área y cumplir con los 
indicadores de producción y se obtuvo un costo beneficio de 0.001. 
Al igual que en la presente tesis, uno de los mayores problemas al inicio de la 
implementación es la resistencia al cambio, por lo que se antes de implementar se 
decidió dar capacitación sobre el trabajo en equipo y la importancia y beneficio que 
traería para ellos la metodología 5S, y a la vez los trabajadores vean el compromiso 
de la alta dirección en todo momento de la implementación. 
CONCHA, Jimmy. y BARAHONA, Byron. Mejoramiento de la productividad en la 
empresa INDUACERO CIA. LTDA en base al desarrollo e implementación de la 
metodología 5S y VSM, herramientas del Lean Manufacturing. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2013. 115 pp. 
Los investigadores plantean la aplicación de estas herramientas para reducir las 
actividades que no generan para eliminar los tiempos muertos. Tras la 
implementación de la propuesta se logró incrementar un 15% de eficiencia en las 
actividades productivas de la empresa, una mejor utilización del espacio físico de 
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la empresa y un 8.37% de aumento de utilidades. 
Al igual que en la tesis antes mencionada, se busca reducir los tiempos muertos 
causado por las actividades repetitivas e innecesarias, se busca optimizar el tiempo 
de los trabajadores y a la vez mejorar las condiciones de su lugar de trabajo, 
liberando espacio útil y permitiendo un mejor desempeño del personal. 
GONZÁLES, Juan. Las 5 “S” una herramienta para mejorar la calidad, en la oficina 
tributaria de Quetzaltenango, de la superintendencia de administración tributaria en 
la región occidente. Tesis (Administrador de empresa). Quetzaltenango: 
Universidad Rafael Landívar, 2013. 164 pp. 
Se plantea la propuesta de implementación de las 5 “S” en los diversos 
departamentos de la superintendencia de administración tributaria con el objetivo 
de mejorar la calidad de servicio y crear una cultura hacia la calidad. Se estableció 
los indicadores de tiempo de trámite, información que proporcionan, orden y 
limpieza entre otros para poder observar una comparativa antes y después de la 
implementación. Se concluyó que la implementación de las 5 “S” si mejora la 
calidad de servicio puesto que los indicadores antes de la implementación 
marcaban resultados negativos y que a medida que iba avanzando la 
implementación comenzaron a estar dentro de los parámetros adecuados. 
En relación con la presente tesis, se establecieron parámetros que deberían cumplir 
la gestión de servicios técnicos, se estableció un tiempo promedio para cada 
actividad de la gestión de servicio técnico, al igual para la entrega de los 
documentos más importantes en el proceso, para poder realizar una comparativa 
de un antes y un después en la calidad de atención de servicio brindado por la 
empresa, a la vez que se busca mejorar la calidad de servicio y obtener un mayor 
cumplimiento con los requerimientos de nuestros cliente. 
IBARRA, Selene. Implementación de la herramienta de calidad de las 5 “S” en la 
empresa “Confecciones Ruvivvi” ubicada en Zacualtipán. Tesis (Técnico Superior 
Universitario en Procesos de Producción). Zacualtipán de Ángeles: Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidalguense, 2010. 31 pp. 
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Se plantea la necesidad de implantar alguna herramienta que mejore la limpieza y 
el orden de las actividades de las diferentes áreas, ya que la falta de organización 
está generando pérdidas significativas para la empresa, por lo que se propone la 
implementación de la herramienta de calidad 5S con el objetivo de concientizar a 
los trabajadores a laboral con responsabilidad y disciplina, disminuir los tiempos 
improductivos y mejorar la imagen de la empresa. Tras la presente propuesta se 
observó que para su implementación es muy importante la participación de todos 
los miembros pertenecientes a la empresa, la responsabilidad y el compromiso son 
factores fundamentales para poder incrementar los niveles de calidad de la 
empresa. 
En comparación con la presente tesis, se busca eliminar los elementos que no 
generan valor a la empresa para liberar espacio útil, y a la vez organizar los 
elementos necesarios, ya que se observó antes de la implementación perdidas 
económicas significativas al tener que volver a comprar las herramientas que se 
paraban perdiendo del almacén y por los documentos técnicos no encontrados en 
el tiempo oportuno para los servicios técnicos, ocasionando demoras en el servicio. 
PATRICIO, Héctor. Diseño de una guía en la teoría de las 5’S para el mejoramiento 
de la calidad del desempeño del personal que labora en el gobierno municipal de 
Antonio Ante. Tesis (Magíster en Administración de Negocios). Ibarra: Universidad 
Técnica del Norte, 2012. 123 pp. 
El investigador plantea la elaboración de una guía para el mejoramiento de la 
calidad, basándose en la filosofía 5S para el Gobierno Municipal de Antonio Ante. 
Se plantea la utilización de la metodología 5S ya que es uno de los principios 
básicos de la manufactura esbelta con el fin de maximizar la eficiencia de la 
empresa y mejorar la calidad de servicio que brindan la empresa. El investigador 
llegó a la conclusión que para una adecuada implementación de las 5S se debe 
involucrar desde la parte más alta de la organización que es la dirección, hasta la 
parte más baja que son los trabajadores, también considera que en caso no se 
pueda cumplir con las actividades programadas para la implementación de las 5S 




En relación con la presente tesis, la aplicación de la metodología 5S permitirá 
evaluar el desempeño del personal del departamento técnico de la empresa, 
mejorando la calidad de servicio y la productividad de los trabajadores, un punto 
importante a considerar es que para la implementación de las 5S debe haber 
participación de todos los pertenecientes a la empresa, empezando por la alta 
dirección hasta los trabajadores. 
ALVAREZ, Carla y DE LA JARA, Paula. Análisis y mejora de procesos en una 
empresa embotelladora de bebidas rehidratantes. Tesis (ingeniería industrial). 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. 94 pp. 
Los investigadores buscan la optimización de los procesos de producción para 
incrementar la productividad, para ello emplearon herramientas para el 
mejoramiento de procesos como el check list, diagrama de dispersión, Pareto, 
diagrama de causa efecto y gráficas de control. Tras los dos primeros meses de 
implementación de mejora de procesos se observaron beneficios notorios, 
calculándose un aproximado de S/. 1 636,226.00 anuales, además de una mejora 
de la calidad de producto, reducción de costos y satisfacción del cliente de la 
empresa. 
En la presente tesis también se utilizarán herramientas de calidad como el diagrama 
Ishikawa, Pareto, diagrama estratificado, gráficas de control, entre otros, para 
conocer el punto central de las áreas y problemas a mejorar que representarán un 
mayor impacto para la empresa. 
CABEZAS, Elsie. El clima organizacional y la productividad de los trabajadores de 
la PYME GD Y E servicios generales Leslie S.A.C. en el distrito de San Juan de 
Lurigancho años 2011. Tesis (Licenciado en Administración). Lima: Universidad 
César Vallejo, 2011. 79 pp. 
La autora busca conocer la influencia que tiene el clima organizacional en la 
productividad de los trabajadores de la empresa, la cual la investigadora considera 
que es un factor que ayuda a mejorar el desempeño laboral de los trabajadores. 
Tras el estudio realizado la autora concluye que, si existe relación entre el clima 
organizacional y la productividad, observa que el 70% de los encuestados afirman 
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la existencia de devoluciones del producto por parte de los clientes y sólo un 32% 
de clientes quedaron satisfechos, la falta de capacitación y la constante rotación 
del personal no permiten el desarrollo del personal ni que este se adecua a su 
puesto de trabajo ocasionando baja productividad. 
En relación con la presente tesis se busca mejorar el clima organizacional con la 
implementación de la metodología 5S para mejorar, además de la productividad, la 
atención del servicio técnico que desarrolla la empresa, por lo que se requiere tanto 
de capacitación y compromiso del personal de trabajo como de la alta dirección. 
ANTEZANA, Zheimy. Evaluación del desempeño y su influencia en la productividad 
de las empresas del sector de comida rápida Bembos S.A.C.- Sucursal Plaza Norte 
2012. Tesis (Licenciado en Administración). Lima: Universidad César Vallejo, 2012. 
99 pp. 
El objetivo del investigador es determinar la relación que existe entre la evaluación 
del desempeño y la productividad de la empresa Bembos con sucursal en Plaza 
Norte, el autor se basa en las teorías del desempeño de Alles y en definición de 
productividad de Delgado. Se llegó a la conclusión de que el desempeño si influye 
en la productividad de los trabajadores y que un 44.4% de los encuestados 
afirmaron que el desempeño en la empresa es bueno, mientras que un 40.7% 
opinaron lo mismo acerca de la productividad. Los empleados encuestados 
consideran la gran importancia de tener un buen ambiente laboral y los efectos 
positivos que trae para mejorar la productividad. 
Al igual que en la mencionada tesis, se busca determinar el índice de productividad 
presente en la empresa y con la metodología de la 5S mejorar la productividad, ya 
que la metodología 5S busca crear cultura organizacional y mejorar el ambiente de 
trabajo, esto mejorará el desempeño de los trabajadores y su perspectiva de la 
calidad de servicio que brindan.  
GONZALES, Maricruz. (2014). Clima laboral y productividad en la sub gerencia de 
procesamiento de identificación (RENIEC) Lima Cercado, 2014. Tesis (Licenciado 
en Administración de Empresas). Lima: Universidad César Vallejo, 2014. 57 pp. 
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La investigadora busca determinar la relación que existe entre el clima laboral y la 
productividad ya que propone la motivación, comunicación horizontal y liderazgo 
crean un agradable clima laboral y esta crea las condiciones adecuadas para 
mejorar la productividad. Considera que el clima laboral es una estrategia 
institucional y que los factores del clima laboral influyen en el desarrollo del proceso 
lo cual se observa a través de la productividad, eficiencia y rendimiento. La 
investigadora llegó a la conclusión de que si existe relación entre el clima laboral y 
la productividad ya que un adecuado enfoque de la sub gerencia en crear un mejor 
clima mejora los niveles de productividad y la conducta de los colaboradores. 
En relación con la presente tesis, con la metodología 5S se logra mejorar el clima 
laborar, por lo que los trabajadores se sientes más motivados y más satisfechos 
con su ambiente de trabajo, mejorando su rendimiento y por consiguiente la 
productividad de la empresa. 
ZAMORA, Lilian. (2012). Estructura organizacional y su influencia en la 
productividad del talento humano del grupo Bong- Distrito de la Victoria-Año, 2011. 
Tesis (Licenciado en Administración). Lima: Universidad César Vallejo, 2012. 92 
pp. 
El autor busca demostrar la relación que existe en tener una adecuada estructura 
organizacional en la productividad. La autora afirma que según el tipo de estructura 
que tenga la organización, su división de trabajo y niveles de comunicación, 
determinará el nivel de productividad, eficiencia, eficacia y nivel de desempeño de 
los trabajadores. Además, que el no tener un tipo de estructura organizacional que 
no permita optimizar la productividad, no permite al completo desarrollo y potencial 
de los trabajadores ya que por el contrario tiende a limitar su capacidad de 
desarrollo. La autora llegó a la conclusión de que existe relación entre la estructura 
organizacional y la productividad, por lo que para una empresa tener una adecuada 
estructura organizacional que permita un mejor desarrollo de su personal impacta 
positivamente en su productividad. 
En relación con la presente tesis, se debe contar con una estructura organizacional 
definida, en donde cada personal perteneciente a la empresa debe conocer su rol 
y la relación de su puesto con los demás en la empresa, también debe tener 
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presente el compromiso de la alta dirección y su interés por el bienestar y mejora 
de todos los pertenecientes a la empresa. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. 5S 
La metodología 5S tiene su origen en Japón dentro de los cinco pilares del control 
visual, se basa en mantener la limpieza, orden y estandarización para la eliminación 
de los desperdicios presentes en el área de trabajo y mejorar la eficiencia y 
rentabilidad de una empresa para mantener un ambiente de calidad total. 
(Moulding, 2010. p. 7).  
La metodología 5S una herramienta básica del Lean Manufacturing que siguen los 
principios de orden y la limpieza para mantener el área de trabajo en condiciones 
óptimas, teniendo cada cosa en su lugar, limpia y lista para su uso, la gran 
simplicidad de los conceptos que maneja la metodología 5S y el gran componente 
visual y el alto impacto que se aprecia en un corto plazo, permite a la organización 
la participación en nuevas iniciativas de mejora (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 49). 
Con su correcta implementación se logrará reducir costos innecesarios, liberar 
espacio útil, reducir los tiempos muertos y aumentar la productividad. Su 
implementación es el primer paso para dar un enfoque hacia la calidad e iniciar un 
proceso hacia la mejora continua. 
“La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios 
de orden y limpieza en el puesto de trabajo”. (Hernández, J. y Vizán, A., 2013, p. 
36).  
Las 5S corresponde a cinco palabras japonesas que intervienen durante el proceso 
de implementación, en cada palabra sus iniciales empiezan con la letra “S”. La 
primera S corresponde a Seiri, que significa seleccionar y separar los elementos 
necesarios de los innecesarios, seguida de la segunda S, Seiton, que se basa en 
ordenar los elementos necesarios en el lugar de trabajo, la tercera S que es Seiso, 
significa limpiar y mantener en buenas condiciones para anticiparse a los 
problemas, la cuarta S es Seiketsu, que se basa en la estandarización de normas 
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generadas, la quinta y última S es Shitsuke, que se basa en la disciplina y dinamiza 
el seguimiento y auditorías para mantener y consolidar el hábito de la mejora 








Significado de las 5S 
Estos son los cinco pilares para crear cultura organizacional enfocada en la calidad 
y mejora continua, cada una de ellas debe desarrollarse primero para dar paso a la 
siguiente etapa, de lo contrario no se logrará su completa implementación y con el 
tiempo volverán a aparecer los problemas de desorden y falta de limpieza. 
Gráfico 3 
















































































Seiri es el primer paso para la implementación de la metodología 5S. Su propósito 
es reconocer los elementos que aportan valor a la empresa para conservarlos y 
gestionar el proceso de descarte, para agilizar la eliminación de aquellos elementos 
cuya conservación representan un gasto para la empresa (Aldavert et al, 2016, p. 
32). 
Seiri significa diferenciar los elementos necesarios de los innecesarios para realizar 
el proceso de descarte de estos últimos y liberar espacio útil (Chávez et al, 2014, 
p. 20). 
Para ello debemos conocer la diferencia entre elementos necesarios e 
innecesarios. Se consideran elementos innecesarios los elementos y materiales 
que no aportan valor a la empresa, es decir, que no son potencialmente útiles para 
la empresa. 
Gutiérrez sostiene que Seiri es el proceso de eliminar del lugar de trabajo todos los 
elementos improductivos para agilizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad. 
Se basa en la aplicación del criterio de asignación de “Tarjeta roja” que es una 
herramienta de control visual que permite identificar los elementos innecesarios 
para su adecuada evaluación y proceso de eliminación (Gutiérrez, 2011). 
Rajadell y Sánchez, sostienen que uno de los principales enemigos del seiri es el 
“esto puede ser útil más adelante”, lo que conlleva a almacenar elementos 
innecesarios, la aplicación de seiri consiste en separar aquello que sea realmente 
útil, eliminar lo que sobra y separarlos elementos necesarios según su frecuencia y 
uso, esto se debe aplicar tanto a materiales tangibles como herramientas, piezas, 
como a materiales intangibles como son la información, con ello se logrará liberar 
espacio útil en las plantas y oficinas, reducir tiempos, aumentar la seguridad del 
lugar de trabajo y agilizar los procesos con los controles visuales (2010, p. 51).  
Para la aplicación de Seiri, se puede emplear las siguientes preguntas para tener 
un mejor reconocimiento de los elementos innecesarios. 
 ¿Es necesario este elemento? 
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 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad? 
 ¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí? 
Una vez que se han identificado los elementos innecesarios y han sido señalizados 
con el criterio de tarjeta roja para reconocer cuales son los elementos que se van 
preservar, reubicar y eliminar; se procede a seguir el siguiente diagrama de proceso 
de Seiri. 
A continuación, en el gráfico 4 se observa un diagrama de flujo del proceso de Seiri 
(Clasificación), donde se conoce qué hacer con cada elemento perteneciente al 
área donde se implementa la metodología 5S, se categorizan los objetos 
necesarios en objetos útiles en buen estado y objetos dañados pero necesarios, 
estos últimos se deben tomar en cuenta si vale la pena repararlos o sustituirlos por 
otros nuevos, en la otra categoría encontramos los objetos innecesarios, los cuales 
son los objetos obsoletos y los que tienen valor pero no uso para le empresa, estos 
últimos tienen dos opciones, pueden ser vendidos o donados. 
Gráfico 4 























En la etapa de Seiton se busca que los elementos que hemos seleccionados como 
necesarios deben ser ordenados, estableciendo un lugar definido para cada objeto 
y elemento; el cual deberá estar claramente identificado y ubicado de acuerdo a su 
frecuencia de uso. 
Cruz (2010) propone la utilización del principio de las “3F” para el proceso de 
implementación de Seiton, esto consiste que el lugar donde se almacenarán las 
herramientas u objetos deben ser fácil de ver, de fácil accesibilidad y fácil de 
retornar, utilizando las preguntas “¿Dónde?”, “¿Qué?”, “¿Cuánto?”, para determinar 
la posición fija, el tipo de artículo y la cantidad que se va a almacenar. (p. 24). 
En el presente cuadro se muestran la propuesta de Cruz, sobre la utilización de los 
criterios de ubicación de los objetos teniendo en cuenta la frecuencia de uso para 
decidir en qué área de trabajo de debe colocar para su mayor aprovechamiento. 
Tabla 2 
Criterios de organización 
Por otro lado, Rajadell y Sánchez proponen que se debe asegurar la disposición de 
los elementos necesarios para mantenerlos en condiciones óptimas y poder 
utilizarlos en el momento oportuno (2010, p. 54-55). 
Para ello plantean la utilización del círculo de frecuencia de uso, con el que se 
















































que los elementos de uso frecuente deben colocar lo más cercano al puesto de 
trabajo, los de uso ocasional en áreas de almacenajes comunes y los de uso poco 
frecuente deben llevarse a un almacén. 
Gráfico 5 
Círculo de frecuencia de uso 
Como podemos observar ambas propuestas son válidas ya que cumplen mismo 
objetivo y presentan principios similares. 
Seiso 
La etapa de Seiso consiste en evitar o reducir las causas que generan suciedad, 
no en solo limpiar, sino en determinar el origen de la suciedad, las fuentes y los 
agentes que la generan para plantear una solución y completa eliminación. 
Espejo (2011) sostiene que para la implementación de Seiso es necesario cumplir 
con las reglas básicas establecidas para lograr y preservar la limpieza en el área 
de trabajo (p. 23). 
Para el proceso de Seiso se establecen programas de limpieza donde se 
establecen las actividades de limpieza, las áreas asignadas y los responsables que 
la ejecutarán. Estas limpiezas deberán ser periódicas y realizadas por todos los 
pertenecientes a la organización, en estas rutinas de control es donde se detectan 
las anomalías y fuentes de suciedad. Es muy importante que la dirección entienda 




















































asumir este compromiso la limpieza nunca será real. 
Seiketsu 
Seiketsu es la etapa donde se pretende conservar y mejorar los logros alcanzados 
por las S anteriores, esto mediante la aplicación de estándares y controles visuales. 
Busca la preservación de los niveles de organización, orden y limpieza ya 
alcanzados. 
Para el proceso de estandarización se desarrolla la interacción de tres hechos 
construidos en las tres primeras “S”. 
 Aprendizaje 
 Mejora continua 
 Teoría del cambio 
La parte de aprendizaje se lleva a cabo en la aplicación de separar los elementos 
necesarios e innecesarios, ya que los miembros del grupo comienzan a participar 
en la toma de decisiones de la empresa. También se puede observar en las fases 
de ordenar y limpiar ya que comprender el significado de poder hacer al asumir los 
nuevos hechos. 
Mejora continua ya que en las primeras “S” se plantea como ¿Qué hacer?, ¿cómo 
hacer? y ¿dónde hacer? En cambio, en esta fase se plantean preguntas como ¿Por 
qué se hace así? ¿Cómo mejorar? 
En teoría del cambio todos los integrantes del área, comenzando por el responsable 
máximo deben tener en cuenta que las acciones que realizan los grupos debe nacer 
del propio grupo. De esta manera se produce el compromiso de las personas y se 
obtienen logros. 
Shitsuke 
Para Gonzáles et al (2014), la palabra disciplina no debe ser considerado por lo 
acción de seguir ordenes impuestas por la dirección, sino al hecho de actuar por 
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voluntad propia bajo condiciones establecidas (p. 212). 
Esta última fase busca convertir en hábito las actividades y procedimientos de 
orden y limpieza establecidos, asumiendo respeto y compromiso para mantener y 
mejorar el nivel de organización, orden y limpieza. 
1.3.1.1. Cumplimiento de metas 
Los fines de la empresa se traducen en metas y a estas se le asignan logros a 
cumplir, junto a ellas se deben asignar una guía o plan de acción a desarrollar, la 
meta es cuantitativa para permitir su medición (Cleri, 2013, p. 189). 
Al medir del cumplimiento de metas se busca conocer en qué porcentaje se superan 
o no las metas establecidas, el valor optimo que se espera obtener es un valor 
mayor o igual a 100%, que se determina dividiendo el resultado del periodo entre 
las metas establecidas en ese periodo (Silva, 2007, p. 118). 
 
Fórmula 1 – Fórmula de cumplimiento de metas 




Medir el cumplimiento de metas en importante para la implementación de las 5S ya 
que no se puede avanzar a la siguiente “S” si es que no se ha implementado y se 
cumple en su totalidad la anterior “S”. 
1.3.2. Productividad 
El concepto básico de la productividad es la relación entre la cantidad y calidad de 
los bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos empleados para 
producirlos, también puede definiré como la relación entre los resultados obtenidos 
y el tiempo que conllevo realizarlos (Prokopenko, 1989, p.3). 
Para Carro y Gonzáles, la productividad implica la mejora del proceso productivo, 
es decir, la comparación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 
bienes y servicios producidos, por lo que considera que la productividad es un 
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índice que relaciona lo producido por un sistema, conformado por las entradas y 
salidas; y los recursos utilizados (2012, p. 3). 
La productividad mide el grado de aprovechamiento de los factores o recursos 
empleados para obtener un producto, por lo que es necesario medirla y controlarla 
ya que cuanto mayor sea la productividad de la empresa menores serán los costos 
de producción (Cruelles, 2012, p. 23). 
La única manera de incrementar los beneficios y hacer que toda empresa crezca 
es incrementando la productividad (Niebel & Freibalds, 2009, p.1). 
Una organización es productiva si consigue sus metas y realiza sus procesos de 
producción en el menor costo. De esa manera la productividad abarca una 
preocupación por la eficiencia y eficacia. 
Por lo que la productividad es el resultado del producto entre la eficiencia y eficacia 
(Gutiérrez, 2010, p. 22). A continuación, ponemos observar la fórmula de 
productividad que utiliza el autor: 
Fórmula 2 – Fórmula de productividad 
 Productividad =  Eficiencia x Eficacia 
Para Prokopenko el mejoramiento de la no se basa en hacer las cosas únicamente, 
sino en hacer mejor las cosas correctas, por lo que considera que el mejoramiento 
de la productividad depende de los factores de productividad, los cuales los divide 
en dos categorías: Factores internos y factores externos (Prokopenko,1989, p.9). 
Factores internos 
Dentro de los factores internos podemos encontrar los factores duros y los factores 
blandos, se utiliza esta clasificación para diferenciar y priorizar cuales son los 
factores que son más sencillos de modificar de aquellos que para poder 
modificarlos se necesita de un involucramiento financiero y de organizativas más 
complejas (Prokopenko,1989, p.11). 
- Factores duros: Son aquellos que no se pueden modificar fácilmente, dentro de 
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los cuales tenemos el producto, la planta y equipo, la tecnología, materiales y 
energía. 
- Factores blandos: Son aquellos que si pueden ser modificados fácilmente, dentro 
de los cuales encontramos las personas, la organización y sistemas, los métodos 
de trabajo y los estilos de dirección. 
Factores externos 
Son aquellos factores que afectan la productividad de la empresa, pero los cuales 
no pueden ser controlados por la organización, es decir, estos factores quedan 
fuera del control de la empresa. Estos factores se clasifican en tres categorías: 
Ajustes estructurales, recursos naturales y administración e infraestructura 
(Prokopenko,1989, p.16-17). 
- Ajustes estructurales: Aquí encontramos los cambios económicos y los cambios 
demográficos y sociales. 
- Recursos Naturales: Son la mano de obra, la tierra, la energía y las materias 
primas. 
- Administración e infraestructura: Estos repercuten fuertemente la productividad, 
aquí encontramos los mecanismos institucionales, políticas y estrategias, 
infraestructura y empresas públicas 
1.3.2.1. Eficiencia 
La eficiencia es el factor esencial para la productividad, mide el grado de 
aprovechamiento o desperdicio de energía, su objetivo principal es minimizar los 
desperdicios de los recursos materiales e intangibles, incluido el factor espacio y 
tiempo (López, 2012, p. 13). 
La eficiencia significa hacer correctamente una tarea; se refiere a la relación que 
existe entre los insumos y productos; y busca reducir al mínimo los costos de los 
recursos (Robbins y DeCenzo, 2009, p.5). 
La eficiencia consiste en realizar una actividad o trabajo al menor costo posible y 
en el menor tiempo, busca minimizar los desperdicios de recursos materiales, 
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económicos y humanos; con un enfoque en la calidad. 
Fórmula 3 –  Fórmula de eficiencia 





La eficacia es un factor más decisivo que la eficiencia, mide los esfuerzos 
requeridos para alcanzar los objetivos, posee como elementos inherentes el costo, 
tiempo y uso adecuado de factores materiales y mano de obra (Fleitman, 2007, p. 
98). 
La eficacia mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es un 
indicador que nos permiten observar si las actividades realizadas están logrando el 
resultado deseado y en caso de no, poder tomar las medidas correctivas necesarias 
para su mejora. 
Fórmula 4 – Fórmula de eficacia 
Eficiencia =  
Servicios Realizados
Total de Servicios Requeridos
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora la productividad del departamento 
técnico de la empresa Belpac? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera aplicación de las 5S mejora la eficiencia del departamento técnico 
de la empresa Belpac? 
¿De qué manera aplicación de las 5S mejora la eficacia del departamento técnico 
de la empresa Belpac? 
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1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Económica 
Mediante la implementación de la metodología 5S se logrará agilizar las actividades 
del departamento técnico de la empresa, se eliminarán los movimientos 
innecesarios y se reducirán los tiempos improductivos generados por el desorden 
y la falta de limpieza, mejorando así la calidad de servicio que brinda la empresa y 
satisfacción del cliente. Se generarán más oportunidades de atención ya que se 
dispondrá de mayor tiempo, lo cual será un beneficio para la empresa. Además, 
que se tendrá un mayor control de las herramientas y maquinarias que se necesita 
para el servicio evitando así pérdidas y gastos adicionales para la empresa. 
1.5.2. Técnica 
Se logrará tener un mayor control de los recursos de la empresa, mejorando la 
productividad de los trabajadores, reduciendo los tiempos improductivos y 
aumentando la calidad de servicio brindada a nuestros clientes. Se implementarán 
estándares de eficiencia y eficacia, así como indicadores de orden y limpieza ya 
que la empresa actualmente está laborando sin un control de procesos o 
actividades. A la vez, se implementarán rutinas de inspección y hojas de verificación 
para monitoria el correcto cumplimiento de las actividades y continuar en el camino 
hacia la mejora continua. 
1.5.3. Social 
Con la implementación de la metodología 5S se pretende crear una cultura 
organizacional en la empresa, se mejorará la organización de la empresa 
permitiendo así a los trabajadores desempeñarse de manera más eficiente, en un 
ambiente laboral más seguro, trabajando bajo mejores condiciones que le permitan 
desarrollar más sus capacidades, disminuyendo el estrés y brindándole las 
herramientas necesarias para un mejor desempeño en su trabajo. Se mejorará la 




1.6. Hipotesis  
1.6.1. Hipótesis General 
La aplicación de las 5S mejora la productividad en el departamento técnico de la 
empresa Belpac. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el departamento técnico de la 
empresa Belpac. 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el departamento técnico de la empresa 
Belpac. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el departamento 
técnico de la empresa Belpac. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el departamento 
técnico de la empresa Belpac. 
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el departamento 
































El enfoque metodológico de esta investigación consiste en la expresión de la matriz 
de Operacionalización de variables, aquella que funciona como guía de desarrollo 
del estudio, la determinación del tipo y diseño de investigación, además de la 
población, muestra y muestreo, objeto en el que se hará el análisis. 
2.1. Diseño de Investigación 
La investigación en referencia es de diseño cuasi experimental, ya que el diseño 
cuasi experimental sigue la lógica y el procedimiento de un experimento, pero a 
diferencia del experimental, este estudia la relación causa-efecto de todos los 
factores del experimento, este diseño de investigación no puede controlar o 
manipular todas las variables, por lo que observan los resultados de manipular una 
variable en los efectos de la otra (Muñoz et al, 2005, p. 121). 
El diseño de la investigación por su alcance temporal es longitudinal ya que se lleva 
a cabo durante un periodo determinado y prolongado en donde se recolectan datos 
en distintos tiempos para realizar mediciones, esta permite ver los cambios en un 
corto, mediano y largo plazo, con el fin de hacer inferencias y comparativas con 
respecto a los cambios producidos de un antes y un después (Hernández et al, 
2010, p. 158). 
Por su finalidad es aplicada, ya que, según Salinas, las teorías y leyes científicas 
se emplean para la solución de manera directa e inmediata los problemas de 
interés, es decir, tiene la finalidad de dar solución a problemas prácticos mediante 
la aplicación de teorías ya existentes (s.f, p.17). 
Por su nivel o profundidad, la tesis es del tipo descriptiva, ya que según Hernández 
et al, la investigación descriptiva porque tiene el fin de especificar cualidades, 
dimensiones o aspectos importantes de un campo de estudio que puede ser un 
grupo de personas o fenómenos de interés, sometido a análisis (2010, p.67). 
Este tipo de diseño describe las características, acontecimientos y situaciones de 
una población o área de interés, se valen de técnicas estadísticas descriptivas para 
observar, organizar y comparar los datos obtenidos. Los estudios descriptivos más 
comunes se hacen por observación y por encuesta (Muñoz et al, 2005, p. 124). 
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Además de descriptiva la investigación es de tipo experimental, ya que el diseño 
experimental consiste en manipular una variable independiente para controlar el 
aumento o disminución de otra variable que es dependiente (Muñoz et al, 2005, p. 
130-131). 
En este caso, la variable independiente a manipular son las 5S para ver los efector 
que repercuten en la variable dependiente que es la productividad. 
Por su enfoque, el estudio de investigación es del tipo cuantitativa ya que se 
emplean instrumentos de recolección de datos para responder preguntas de 
investigación, empleando la medición numérica y estadística (Lazar, 2005, p. 32). 
Las variables cuantitativas se pueden dividir en dos tipos: continuas y discretas. La 
variable cuantitativa continua son las que poseen infinitos valores como por ejemplo 
la talla y el peso de una persona, a diferencia de las variables cuantitativas discretas 
que estas pueden tomar valores enteros (Icart et al, 2006, p. 78). 
Es le presente tesis se desarrollará un análisis estadístico con el estadígrafo 
Shapiro Wilk ya que el tamaño de la muestra es menor de 50, posteriormente se 
realizará la prueba de T-Student en caso los datos tengan un comportamiento 
paramétrico o Wilcoxon en caso tengan un carácter no paramétrico.
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2.2. Variables, Operacionalización 
Fuente: Elaboración propia








La metodología 5S tiene su 
origen en Japón dentro de los 
cinco pilares del control visual, 
se basa en mantener la limpieza, 
orden y estandarización para 
para eliminar los desperdicios 
presentes en el área de trabajo y 
mejorar la eficiencia y 
rentabilidad de una empresa 
para mantener un ambiente de 
calidad total. (Moulding, 2010. p. 
7) 
Metodología que busca 
crear cultura laboral 
enfocada en mantener el 
orden y la limpieza para 
mejorar la productividad, 









CM: Cumplimiento de metas 
RO: Resultados obtenidos 







La productividad es la relación 
entre la producción de bienes, en 
el caso de una empresa 
manufacturera, o ventas en el de 
los servicios, y las cantidades de 
insumos utilizados. De esta 
manera, el concepto de 
productividad es igualmente 
aplicable a una empresa 
industrial o de servicios, a un 
comercio, a una industria o al 
agregado de la economía 
(INEGI, 2003, p. 18). 
Es la relación entre los 
productos obtenidos y los 
recursos empleados. Mide 
el grado de utilización de 
recursos para un mejor 
aprovechamiento y 
evaluación de la eficiencia 
y eficacia de la empresa. 
Eficiencia 





TP: Tiempo Promedio del servicio 
TE: Tiempo Total Empleado del servicio 
Razón 
Eficacia 





SR: Servicios realizados en un día 





2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Unidad de estudio 
El individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la 
población (Pérez, 2004, p. 249). 
La unidad de estudio de la presente investigación es servicio técnico realizado en 
la empresa Belpac S.A.C., ya que en ellos se medirá el tiempo útil empleado, así 
como su productividad, eficiencia y eficacia. 
2.3.2. Población  
La población, también llamada universo, es el conjunto de elementos o individuos 
que cumplen determinadas características establecidas que los delimitan y 
distinguen, y estos representan objeto de estudio que se desea analizar. 
La población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales se puede obtener 
información, esta deberá ser definida en base a las características que la delimiten, 
la identifiquen y de los cuales se pueda obtener una muestra (Tomás, 2009, p. 21). 
Por lo que la población a considerar son los servicios técnicos realizados en un 
periodo de 30 días. 
2.3.3. Muestra 
La muestra es un subconjunto o porción representativa de la población, es el grupo 
de individuos a que realmente se van a estudiar, pero para ello se emplean criterios 
de inclusión, exclusión y técnica de muestreo (Icart et al, 2006, p. 55). 
Es la porción de la población en la que se va a estudiar y en base a los resultados 
que obtengamos en la muestra se puede inferir que los mismos resultados se 
obtendrían en toda la población, pero ello dependerá según el criterio que 
utilicemos y el tamaño de muestra que emplearemos. 
En caso de tener una población pequeña en la que existe mucha variación en las 
características de los elementos por medir lo más recomendable es la realización 
de un censo (Malhotra, 2004, p. 315). 
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De igual manera, Namakforoosh opina que, si el tamaño de la población es 
pequeña y manejable, se debe considerar un censo (2005, p. 196). 
El censo consiste en el análisis de todos los individuos que conforman la población 
estadística. El análisis y recopilación de información de todos los componentes de 
la población. 
Este tipo de muestreo se considera muestreo no probabilístico por conveniencia, 
ya que, según Fernández el muestreo por conveniencia consiste en selecciona las 
unidades de muestras de manera más conveniente para el estudio a desarrollar 
(2004, p. 154). 
Por lo que, en el presente proyecto, al tener un tamaño de población pequeña, es 
recomendable que el tamaño de la muestra sea el mismo que la población, por lo 
que la muestra a considerar son los servicios técnicos realizados diariamente 
durante un mes de trabajo, por lo que vendría a representar los servicios técnicos 
realizados en un periodo de 30 días. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica de recolección de datos que se empleará en el presento proyecto de 
investigación es la observación, ya que según las características de la presente 
investigación esta sería la técnica más apropiada a utilizar. 
La observación como técnica de recolección de datos es utilizada por la mayoría 
de las disciplinas científicas, este es un proceso flexible y dinámico que comienza 
con la observación de los aspectos generales de la realidad. 
En el caso de la observación cuantitativa el procedimiento está estandarizado y se 
realiza a través de fichas de observación que se deben ser diseñadas antes de 
proceder con la observación. En el caso de la observación con variables 
cuantitativas, su procedimiento de basa con la operacionalización de las variables 
(Yuni y Urbano, 2006, p. 50-51). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Dentro del análisis estadístico se encuentran el análisis descriptivo y el inferencial, 
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estos dependerán del tipo de variable que se pretenda analizar dependiendo de la 
estructura de la variable si es cualitativa, cuantitativa y ordinal (Icart et al, 2006, p. 
78). 
2.5.1. Análisis descriptivo 
El análisis descriptivo proporciona al investigador una primera aproximación al 
contenido, lo cual nos permite revelar los datos iniciales del proyecto de 
investigación. 
En el caso de variables cuantitativas, para el análisis descriptivo usualmente se 
utilizan técnicas estadísticas como frecuencias, gráficos, tablas de contingencia, 
curva normal y correlacional (Muñoz et al, 2005, p. 124). 
En el presente proyecto se empleará el uso de gráficos, tablas e histogramas los 
cuales nos permitirán obtener un análisis del comportamiento de las variables 
dependiente e independiente. 
2.5.2. Análisis inferencial  
Se trata de un análisis inferencial cuando se intenta predecir los resultados que se 
obtendrán en un futuro, este análisis tiende a generalizar los resultados obtenidos 
en una muestra de una población objetiva de estudio (Etxeberria y Tejedor, 2005, 
p. 31-32). 
El análisis estadístico inferencial permite verificar la hipótesis planteada mediante 
la aplicación de pruebas estadísticas con la finalidad de aceptar o rechazar la 
hipótesis planteada (Icart et al, 2006, p. 90). 
En la presente tesis se busca obtener información sobre la muestra establecida 
para afirmar o negar la hipótesis planteada, y realizar un análisis inferencial para 
estimar futuros resultados. Se empleará la herramienta T de Student ya que esta 
se emplea cuando se cuenta con un tamaño de población pequeño y en caso de 
que las dos variables sean para métricas. 
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2.6. Aspectos Éticos 
Como futura profesional en la carrera de Ingeniería Industrial, es necesario 
constatar valores éticos en el desarrollo teórico y práctico de la presente 
investigación, por ello se establece que el presente proyecto cuyo título es “Mejora 
de la productividad mediante la aplicación de la metodología 5S en el departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C., Callao, 2016” se desarrolló respetando los 
derechos de autor de los libros, artículos y tesis en las cuales se hace referencia 
en el marco teórico y a lo largo de la presente investigación, así como se hace 
presente que las referencias empleadas han sido adecuadamente citadas y cuyas 
fuentes han sido mencionadas en el apartado de referencias bibliográficas. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
Belpac S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la venta de máquinas 
industriales por representación de fabricantes internacionales para los sectores de 
bebidas, alimento, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y 
cosméticos. Proporciona servicio técnico, instalación, montaje y puesta en marcha 
de máquinas y líneas completas de producción. 
El departamento comercial se encarga de buscar nuevas oportunidades de negocio 
de venta de máquinas. El departamento técnico se encarga de la asistencia técnica 
y de la gestión de proyectos de las instalaciones de las líneas de producción, 
también apoya al departamento comercial en los proyectos de venta, brindando 
información técnica de las máquinas. El departamento de post-venta se encarga de 
las coordinaciones a realizar una vez finalizados los acuerdos de ventas para que 
la máquina llegue en el tiempo establecido a las instalaciones del cliente, también 
se encarga de la venta de repuestos de las máquinas. 
El área central de trabajo de la presente investigación es el departamento técnico 
de la empresa Belpac S.A.C. ya que es el área donde se realiza la gestión para el 
servicio técnico brindado a los clientes y es el área encargada de manejar la 
información técnica de las máquinas y los servicios brindados, con las cuales apoya 
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al departamento comercial en los proyectos de venta de líneas de producción y al 
departamento de post-venta con los especificaciones de los repuestos de las 
máquinas a ser cotizadas. 
En la figura 1 se observa la estructura organizacional de la empresa Belpac S.A.C. 
Figura 1 
Organigrama de la empresa Belpac S.A.C. 


































Apoyo en los proyectos de venta de 
máquinas y líneas de producción. 
Brinda especificaciones técnicas de 
los repuestos solicitados por los 
clientes. 
Reporta el total de gastos 






















Para conocer mejor la labor del departamento técnico se elaboró el diagrama de 






















Ya que el departamento técnico es el área que maneja mayor información de las 
maquinarias, equipos e instalación de líneas, es el área que debe tener un mayor 
control y gestión de la información. Sin embargo, la empresa no cuenta con 
métodos de trabajos establecidos ni de indicadores para evaluar el desempeño 
laboral. Además de que la demanda de servicio es mayor de la que pueden brindar, 
perdiendo oportunidades de negocio debido a las demoras de atención por la 
búsqueda de información necesaria y movimientos innecesarios. 
El desorden y la falta de control de herramientas y equipos no permiten mejorar la 
productividad de la empresa, ya que hay áreas donde se almacenan gran cantidad 

























Mano de Obra 
Falta de capacitación 
Falta de mano de obra 
Falta de compromiso 
Impuntualidad 
Ausencias 
Resistencia al cambio 
Materiales 





Demora de atención 
Perdida de información 
Maquinarias 
La capacidad instalada no se 
usa en su totalidad 
Desgaste y ruptura de 
herramientas por la exposición 
Falta de codificación 
Perdida de herramientas 
Medición 
Falta de auditorias 
Falta de seguimiento de 
productividad y desempeño 
Falta de atención a solicitudes 
Falta de seguimiento de 
cumplimiento de trabajo 
Método 
Falta control de 
herramientas 
Reprocesos 
Falta de plan de trabajo 
Inexistencia de métodos 
de trabajo 
Falta de manual de 
funciones 
Medio Ambiente 
Mal manejo de desperdicios 
Presencia de desperdicios en 
oficina y almacén 




Como se puede observar en el diagrama Ishikawa, mostrado en la figura 4, el 
conjunto de causas conlleva a una baja productividad del departamento técnico de 
la empresa, gran variedad de estas causas tiene relación con el orden, limpieza y 
estandarización, que son algunos de los pasos pertenecientes a la filosofía 5S, por 
lo que su adecuada implementación podría obtener resultados beneficiosos tanto 
para el bienestar de los trabajadores y de la empresa. 
Enumeramos las causas que generan baja productividad en una tabla para 
posteriormente elaborar la matriz de correlación y determinar cuáles son las causas 
que mayor relación tiene con las demás. 
Tabla 3 
P1 Información desorganizada 
P2 Almacenamiento de información obsoleta 
P3 Falta de seguimiento de cumplimiento de trabajo 
P4 Falta de plan de trabajo 
P5 Inexistencia de métodos de trabajo 
P6 Falta de atención a solicitudes 
P7 Falta de control de herramientas 
P8 Falta de capacitación 
P9 Falta de compromiso 
P10 Falta de seguimiento de productividad y desempeño 
P11 Falta de manual de funciones 
P12 Falta de mano de obra 
P13 Reprocesos 
P14 La capacidad instalada no se usa en su totalidad 
P15 Desgaste y ruptura de herramientas por la exposición 
P16 Falta de auditorias 
P17 Herramientas y equipos mal distribuidos 
P18 Excesivo uso de materiales 
P19 Pérdida de herramientas 
P20 Mal manejo de desperdicios 
Lista de causas 
La matriz de correlación se desarrolla colocando las causas tanto a nivel horizontal 
como vertical y otorgándole una calificación de 0 a 1, siendo el valor de 0 en caso 





 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Puntaje 
P1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 16 
P2 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 15 
P3 1 1  1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 
P4 1 1 1  0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 13 
P5 1 1 1 0  1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 13 
P6 1 0 1 1 1  0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
P7 0 0 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 
P8 1 0 1 0 1 1 1  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 
P9 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 13 
P10 0 0 0 1 1 1 0 1 1  0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 
P11 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0  0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 
P12 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 3 
P13 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 7 
P14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 1 0 0 0 3 
P15 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1  0 1 1 0 0 6 
P16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 
P17 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0  1 0 0 6 
P18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1  0 0 5 
P19 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 4 
P20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 
Matriz de correlación 
En la figura 5 se observa la matriz de correlación entre las causas que generan la 
baja productividad del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. se puede 
apreciar que la información desorganizada y el almacenamiento de información 
obsoleta son las causas que mayor relación tiene con las demás causas. 
Se emplea el puntaje alcanzado por cada una de las causas encontradas para el 
desarrollo del análisis de Pareto, tomando este puntaje como frecuencia de cada 
una de las causas. 
En la tabla 5, se muestra una lista con los problemas más frecuentes que se 
presentan en el departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C., estos datos 










1 Información desorganizada 16 10.06% 10.06% 
2 Almacenamiento de información obsoleta 15 9.43% 19.50% 
3 Falta de plan de trabajo 13 8.18% 27.67% 
4 Inexistencia de métodos de trabajo 13 8.18% 35.85% 
5 Falta de compromiso 13 8.18% 44.03% 
6 Falta de seguimiento de cumplimiento de trabajo 11 6.92% 50.94% 
7 Falta de seguimiento de productividad y desempeño 10 6.29% 57.23% 
8 Falta de atención a solicitudes 8 5.03% 62.26% 
9 Falta de capacitación 8 5.03% 67.30% 
10 Falta de control de herramientas 7 4.40% 71.70% 
11 Falta de manual de funciones 7 4.40% 76.10% 
12 Reprocesos 7 4.40% 80.50% 
13 Desgaste y ruptura de herramientas por la exposición 6 3.77% 84.28% 
14 Herramientas y equipos mal distribuidos 6 3.77% 88.05% 
15 Excesivo uso de materiales 5 3.14% 91.19% 
16 Pérdida de herramientas 4 2.52% 93.71% 
17 Falta de mano de obra 3 1.89% 95.60% 
18 La capacidad instalada no se usa en su totalidad 3 1.89% 97.48% 
19 Falta de auditorias 2 1.26% 98.74% 
20 Mal manejo de desperdicios 2 1.26% 100% 
TOTAL 159   
Análisis Pareto de causas de la baja productividad 
Como podemos observar en la tabla 4, el mayor número de problemas se originan 
por tener la información desorganizada y a la vez por el almacenamiento de 
información obsoleta, que dificulta la búsqueda de información, ocupa espacio útil 
de la empresa y genera errores por información duplicada o errónea, reprocesos, 
entre otros problemas; por lo que estas causas son las principales a corregir para 
la mejora de la productividad de la empresa Belpac S.A.C. 
En la figura 6, se presenta el diagrama de Pareto para analizar cuáles son las 

























Diagrama Pareto de causas de la baja productividad 
Por lo que podemos observar que los principales problemas a tratar son la gran 
cantidad de información desorganizada presente en la empresa y el 
almacenamiento de información obsoleta, los cuales pueden ser resueltos 
mediante la implementación de alguna metodología que implique el orden y la 
limpieza del ambiente de trabajo, tal como son las 5S. 
Para realizar el diagrama estratificado, se han agrupado las causas por las áreas 
























Información desorganizada 16 
110 
Almacenamiento de información obsoleta 15 
Falta de seguimiento de cumplimiento de trabajo 11 
Falta de plan de trabajo 13 
Falta de atención a solicitudes 8 
Falta de control de herramientas 7 
Falta de manual de funciones 7 
La capacidad instalada no se usa en su totalidad 3 
Falta de auditorias 2 
Herramientas y equipos mal distribuidos 6 
Pérdida de herramientas 4 
Mal manejo de desperdicios 2 
Inexistencia de métodos de trabajo 13 
Falta de mano de obra 3 
Procesos 





Excesivo uso de materiales 5 





Falta de capacitación 8 
21 
Falta de compromiso 13 
Tabla de diagrama estratificado 
Como podemos observar en la figura 7, el mayor número de causas están 




















































Se llevó una recolección de datos para conocer la situación actual en la que está 
laborando la empresa y, posteriormente, realizar una comparativa con los 
resultados obtenidos después de la implementación 5S. 
Para el cumplimiento de metas se elaboró una hoja de auditoría 5S dividida en cinco 
grupos pertenecientes a cada una de las S, con 54 ítems a cumplir, las cuales tienen 
una calificación de 0 a 3, por lo que el puntaje máximo a obtener es de 162 puntos 
que sería la meta a alcanzar, ver anexo 7. 
Por lo que para determinar el cumplimiento de metas se procedería a emplear la 
fórmula de metas de los resultados obtenidos entre las metas establecidas que 
vendría a ser una puntuación de 162. 
Tabla 6 
Días Resultado obtenido Metas establecidas Cumplimiento de metas 
1 34 162 0.21 
2 36 162 0.22 
3 38 162 0.23 
4 32 162 0.20 
5 34 162 0.21 
6 35 162 0.22 
7 38 162 0.23 
8 32 162 0.20 
9 37 162 0.23 
10 34 162 0.21 
11 33 162 0.20 
12 32 162 0.20 
13 34 162 0.21 
14 36 162 0.22 
15 35 162 0.22 
16 33 162 0.20 
17 34 162 0.21 
18 37 162 0.23 
19 38 162 0.23 
20 36 162 0.22 
21 35 162 0.22 
22 34 162 0.21 
23 36 162 0.22 
24 38 162 0.23 
25 37 162 0.23 
26 34 162 0.21 
27 35 162 0.22 
28 36 162 0.22 
29 38 162 0.23 
30 35 162 0.22 
Cumplimiento de metas del antes 
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Se puede observar en la tabla 6 que el cumplimiento de metas antes de la 
implementación de la metodología 5S era en promedio 0.22. 
Se desarrolló una hoja de auditoría 5S dividida en cinco grupos, perteneciente a las 
5S con un total 54 Ítem, cada ítem con una puntuación de 0 en caso que no se 
cumpla y 3 en caso de que se cumpla correctamente, por lo que la máxima 
calificación a obtener sería de 162 puntos, ver anexo 7. 
Tras la primera evaluación, el departamento técnico obtuvo una calificación de 34 
puntos, obteniendo un porcentaje total de evaluación de 18.89%, lo cual evidencia 
una mala calificación en cuanto a implementación de metodología 5S en la 
empresa, por lo que se evidencia la necesidad de implementar dicha metodología 
Para obtener una mejora en el departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Figura 8 
 
Calificación antes de la implementación 
Figura 9 
 


















Para medir la eficiencia antes de la implementación se utiliza el tiempo promedio 
establecido para la gestión del servicio técnico que es de 180 minutos, este sin 
contar la realización del servicio de los técnicos, es decir la labor de los técnicos en 
las plantas de los clientes, ya que el tiempo del servicio técnico varía según el tipo 
de servicio que se vaya a desarrollar y del tipo de máquina que van a revisar 
mientras que el proceso de gestión es el mismo para todos los servicios, se divide 
el tiempo promedio establecido que debe durar la gestión de servicio con el tiempo 
real empleado para los procesos de gestión, obteniendo como resultado la 
eficiencia del proceso de gestión del servicio. 
Tabla 7 
Días Tiempo promedio Tiempo empleado Eficiencia 
1 180 256 0.70 
2 180 246 0.73 
3 180 261 0.69 
4 180 273 0.66 
5 180 235 0.77 
6 180 251 0.72 
7 180 235 0.77 
8 180 239 0.75 
9 180 213 0.85 
10 180 258 0.70 
11 180 262 0.69 
12 180 229 0.79 
13 180 258 0.70 
14 180 225 0.80 
15 180 284 0.63 
16 180 243 0.74 
17 180 226 0.80 
18 180 211 0.85 
19 180 245 0.73 
20 180 240 0.75 
21 180 248 0.73 
22 180 231 0.78 
23 180 246 0.73 
24 180 247 0.73 
25 180 235 0.77 
26 180 257 0.70 
27 180 249 0.72 
28 180 242 0.74 
29 180 248 0.73 
30 180 256 0.70 
Eficiencia del antes 
En la tabla 7 podemos observar que la eficiencia antes de la implementación era 
en promedio 0.74, resultado que se comparará posteriormente con la eficiencia 
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alcanzada con la implementación de la metodología 5S y a la vez este dato nos 
ayudará a determinar la productividad del periodo. 
Para medir la eficacia del servicio técnico se estableció que por día se deben 
atender por lo menos 2 servicios, objetivo que no se logra alcanzar y por lo que 
muestra una insatisfacción y molestia de los clientes al tener respuestas tardías y 
tener que esperar a ser atendidos y respondamos a su solicitud de servicio. 
Para conocer que tanto de proceso de gestión de servicio técnico se ha avanzado 
se establecieron una serie de actividades en el orden y secuencia que se deben 
desarrollar para el cumplimiento del servicio técnico, terminando este con el acta 
de conformidad del cliente, este junto al diagrama de flujo nos ayudará a determinar 
en que parte del proceso de gestión del servicio técnico hemos llegado a alcanzar. 
Tabla 8 
1 
Se envió la cotización al cliente en un plazo no mayor un día de recibido el 
requerimiento. 
2 Se elaboró la Orden de Trabajo en un plazo no mayor de 40 minutos. 
3 Se encontró el manual e historial de la máquina sin dificultad. 
4 Se encontraron las herramientas y equipos y manuales sin dificultad. 
5 El servicio técnico se realizó en el lugar, fecha y tiempo establecido. 
6 
El técnico entregó el informe técnico en un plazo no mayor de dos días de 
finalizado el servicio. 
7 
El técnico devolvió las herramientas empleadas en correcto estado y en el 
plazo previsto. 
8 El acta de conformidad se firmó sin problema alguno. 
Actividades de la gestión del servicio 
En la tabla 8 se puede observar que la primera actividad a realizar cuando se recibe 
una solicitud de requerimiento de servicio técnico es enviar la cotización por el 
servicio solicitado, este tras haber aclarado y confirmado el tipo de servicio que 
requiere el cliente, también podemos observar que en el segundo paso y tercera 
actividad se preparan todas las herramientas e información necesaria para que los 
técnicos puedan ejecutar la labor del servicio técnico, después se procede al 
desarrollo del servicio técnico en la fecha y hora establecida por cliente, una vez 
terminado el servicio se realiza un informe técnico y finaliza con el acta de 




Días Servicios realizados 
Total de servicios 
requeridos 
Eficacia 
1 1.25 2 0.63 
2 1.25 2 0.63 
3 2 2 1.00 
4 1.25 2 0.63 
5 1.50 2 0.75 
6 1.50 2 0.75 
7 1.25 2 0.63 
8 1.25 2 0.63 
9 1.25 2 0.63 
10 1.25 2 0.63 
11 1.25 2 0.63 
12 2 2 1.00 
13 1.25 2 0.63 
14 1.25 2 0.63 
15 1.25 2 0.63 
16 1.25 2 0.63 
17 1.25 2 0.63 
18 1.25 2 0.63 
19 2 2 1.00 
20 1.25 2 0.63 
21 1.25 2 0.63 
22 1.50 2 0.75 
23 1.50 2 0.75 
24 1.25 2 0.63 
25 1.25 2 0.63 
26 2 2 1.00 
27 1.25 2 0.63 
28 1.75 2 0.88 
29 1.25 2 0.63 
30 1.25 2 0.63 
Eficacia del antes 
En la tabla 9 se observa la eficacia obtenida antes de la implementación de la 
metodología 5S que es en promedio 0.7. logrando por día el cumplimiento de un 
servicio técnico y parte del proceso de otro servicio, viendo que en algunas 
ocasiones se logra alcanzar la meta establecida de atender por lo menos dos 
servicios por día. 
Para determinar la productividad obtenida antes de la implementación de la 
metodología 5S se procede a multiplicar la eficiencia con la eficacia obtenida en 






Días Eficiencia Eficacia Productividad 
1 0.70 0.63 0.44 
2 0.73 0.63 0.46 
3 0.69 1.00 0.69 
4 0.66 0.63 0.41 
5 0.77 0.75 0.57 
6 0.72 0.75 0.54 
7 0.77 0.63 0.48 
8 0.75 0.63 0.47 
9 0.85 0.63 0.53 
10 0.70 0.63 0.44 
11 0.69 0.63 0.43 
12 0.79 1.00 0.79 
13 0.70 0.63 0.44 
14 0.80 0.63 0.50 
15 0.63 0.63 0.40 
16 0.74 0.63 0.46 
17 0.80 0.63 0.50 
18 0.85 0.63 0.53 
19 0.73 1.00 0.73 
20 0.75 0.63 0.47 
21 0.73 0.63 0.45 
22 0.78 0.75 0.58 
23 0.73 0.75 0.55 
24 0.73 0.63 0.46 
25 0.77 0.63 0.48 
26 0.70 1.00 0.70 
27 0.72 0.63 0.45 
28 0.74 0.88 0.65 
29 0.73 0.63 0.45 
30 0.70 0.63 0.44 
Productividad del antes 
Como resultado de la multiplicación de la eficiencia y eficacia podemos observar en 
la tabla 10 un bajo índice de productividad alcanzado por la empresa antes de la 
implementación de la metodología 5S, por lo que este resultado de productividad 
debe de incrementar a medida que se van mejorando los procesos de la empresa 
y se vaya aplicando cada una de las S contenidas en la metodología 5S. 
2.7.2. Plan de aplicación de la mejora 
 Se realiza un análisis de alternativa para identificar la mejor opción a implementar, 
se evalua a nivel de factibilidad, sustentabilidad, costos de implementación, tiempo 
de implementación y durabilidad despues de la implementación, tan como se 












5S 8 8 9 7 32 
Mejora de 
procesos 
6 7 7 8 28 
Six sigma 2 3 2 4 11 
Ciclo de 
Deming 
6 6 2 7 21 
Kaisen 4 6 6 6 22 
Alternativas de solución 
En una escala del 1 al 10, por los criterios establecidos la metodología 5S obtiene 
un 8 en factibilidad, lo cual indica la disponibilidad de recursos para su 
implementación, sustentabilidad 8, por lo que se garantiza que es sostenible en el 
tiempo, costo de implementación 9 ya que es una de las alternativas que representa 
un menor costo en su ejecución, y 7 en tiempo de implementación. 
Se puede observar que la mejor alternativa a seguir, en comparación con las otras 
propuestas mencionadas en la tabla 11, para este caso es la implementación de la 
metodología 5S, con ella se busca establecer una disciplina que permita reducir los 
tiempos improductivos, eliminando las cosas innecesarias manteniendo un orden 
en el lugar de trabajo, reducir los costos innecesarios y actividades que no generan 
valor a la empresa, mejorando la productividad y creando una cultura laboral en la 
empresa. 
En la tabla 12, se observa el diagrama de gantt en donde se detalla el cronograma 
de actividades a seguir para una correcta implementación de la metodología 5S en 
la empresa Belpac S.A.C., en ella se indicando la duración y responsable por cada 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anuncio de la Alta Dirección Alta Dirección
Creación del Comité 5S Alta Dirección






Plan de acción Comité 5S
Asignar responsables por 
áreas
Comité 5S
Lanzamiento del Programa 
5S 
Comité 5S y Alta 
Dirección
Capacitación a Líderes de la 
Implementación de 5S
Comité 5S
Implementación de primera 
S
Comité 5S y 
colaboradores
Auditoría de 1° S
Presidente y 
secretario
Implementación de segunda 
S
Comité 5S y 
colaboradores
Auditoría de 1° S y 2° S
Presidente y 
secretario
Implementación de tercera S
Comité 5S y 
colaboradores




Implementación de cuarta S
Comité 5S y 
colaboradores




Implementación de quinta S
Comité 5S y 
colaboradores
Auditoría de 1° S, 2° S, 3° 























El presupuesto para la implementación de la metodología 5S en el departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. sería un aproximado de S/. 5,290.67, como se 
observa en la tabla 13, considerando que se trabaja con un pequeño grupo de 
personal que conforman el departamento técnico. 
Tabla 13 
Costos de implementación 5S 
ACTIVIDAD ITEM DESCRIPCIÓN COSTO
2 HH Gerente Técnico 45.84S/.          
6 HH del Practicante 31.26S/.          
Materiales Impresiones, folletos 42.00S/.          
1 HH Gerente General 39.58S/.          
1 HH Gerente Técnico 22.92S/.          
1 HH Jefe de Servicio 10.42S/.          
2.5 HH del Practicante 13.03S/.          
Materiales Documentos, impresiones 25.00S/.          
1 HH Presidente del comité 22.92S/.          
6 HH del Secretario del 
comité
31.26S/.          
2 HH Jefe de servicio 20.84S/.          
Materiales Impresiones 16.00S/.          
1.5 HH Gerente Técnico 34.38S/.          
8 HH del Practicante 41.68S/.          
Materiales Hojas de check list 35.00S/.          
1 HH Presidente del comité 22.92S/.          
6 HH del Secretario del 31.26S/.          
2 HH Jefe de servicio 20.84S/.          
Materiales Documentos, impresiones 45.00S/.          
1 HH Presidente del comité 22.92S/.          
3 HH del Secretario del 
comité
15.63S/.          
1 HH Jefe de servicio 10.42S/.          
Materiales Documentos, impresiones 25.00S/.          
1 HH Gerente General 39.58S/.          
1 HH Gerente Técnico 22.92S/.          
1 HH Jefe de Servicio 10.42S/.          
2.5 HH del Practicante 13.03S/.          
Materiales Impresiones, folletos, volantes 65.00S/.          
2 HH Presidente del comité 45.84S/.          
2 HH del Secretario del 10.42S/.          
Materiales Impresiones, documentos 36.00S/.          
Otros Curso de capacitación 700.00S/.        
5 HH Presidente del comité 114.60S/.        
30 HH del Secretario del 156.30S/.        
25 HH Colaboradores 260.50S/.        
Tarjetas de colores 27.00S/.          
Cajas 9.00S/.             
Mano de obra 3 HH del Secretario del 15.63S/.          
Materiales Hojas de auditoria de 1S 12.00S/.          
5.5 HH Presidente del comité 126.06S/.        
30 HH del Secretario del 156.30S/.        
22 HH Colaboradores 229.24S/.        
Estante para herramientas 510.00S/.        
Organizadores 75.00S/.          
Mano de obra 3 HH del Secretario del 15.63S/.          
Materiales Hojas de auditoria de 2S 12.00S/.          
5 HH Presidente del comité 114.60S/.        
30 HH del Secretario del 
comité
156.30S/.        
25 HH Colaboradores 260.50S/.        
Materiales Articulos de limpieza 120.00S/.        
Mano de obra 3 HH del Secretario del 15.63S/.          
Materiales Hojas de auditoria de 3S 12.00S/.          
5 HH Presidente del comité 114.60S/.        
30 HH del Secretario del 
comité
156.30S/.        
25 HH Colaboradores 260.50S/.        
Materiales Cintas de colores, impresiones 85.00S/.          
Mano de obra 3 HH del Secretario del 15.63S/.          
Materiales Hojas de auditoria de 4S 12.00S/.          
5 HH Presidente del comité 114.60S/.        
30 HH del Secretario del 156.30S/.        
25 HH Colaboradores 260.50S/.        
Materiales Presentación, folletos 120.00S/.        
Mano de obra 3 HH del Secretario del 15.63S/.          
Materiales Hojas de auditoria de 5S 12.00S/.          
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Para la implementación de las 5S se elaboró una tabla donde se detalla la 
secuencia de actividades y herramientas a utilizar. 
Tabla 14 
N° Operación Actividades Herramientas Fin 
1 Anuncio de la Alta Dirección 
Anuncio de introducción del programa 5S 
por la alta Dirección 
Presentaciones, diapositivas, 
videos 
Debe existir el compromiso de 
la alta dirección y de todos los 
integrantes de la organización 
2 Creación del Comité 5S 
Elección de miembros del comité 5S Acta de conformidad Establecer una organiza 
organización y definir 
responsabilidades y funciones 
Estructuración del comité 5S Organigrama 
Definir funciones del comité 
3 Política de las 5S 
Elaboración de Política y objetivos de las 
5S 
Documentos de referencia 
Establecer la Política y 
objetivos de las 5S 
4 Evaluación inicial 
Elaboración de informe de estado actual 
de la empresa 
Hojas de verificación 
Observar el estado actual de la 
empresa para realizar la mejora Tomar fotos de las áreas a implementar 5S 
para un análisis antes y después 
Cámara 
5 Plan de acción Desarrollo del plan de acción Plan de acción 
Implementar el programa 5S a 
la empresa 
6 
Asignar responsables por 
áreas 
Sectorizar las instalaciones y asignar 
responsabilidades en cada sector 
Matriz Raci, Hoja de 
asignación 
Todas las zonas de las 
áreas de implementación 
deben tener un responsable 
7 
Lanzamiento del Programa 
5S 
Organizar un evento invitando a 
trabajadores, clientes, filiales y contratistas 
Presentación, diapositivas, 
folletos 
Comunicar los nuevos cambios 
y mejoras 
8 
Capacitación a Líderes de la 
Implementación de 5S 
Iniciar con los miembros del comité 5S 
Presentación, diapositivas, 
folletos 




Clasificar del área de trabajo los elementos 
que realmente sirve de lo que no 
Características de 
identificación de elementos 
innecesarios 
Liberar espacio útil en las 
oficinas 
Mantener los elementos necesarios y 
eliminar los innecesarios 
Lista de elementos 
innecesarios 
Facilitar la agilidad en el trabajo 
Agrupar los elementos innecesarios e 
identificarlos para su adecuada eliminación 
Tarjeta roja 
Identificación de elementos a 
desechar 
Plan de eliminación de 
innecesarios 
Facilitar la eliminación de 
innecesarios 
Separar los elementos empleados de 
acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 
frecuencia de utilización 
Tarjetas de color 
Mejorar la imagen del área 
laboral 
Elaboración de inventario 
Hoja de registro de 
materiales 
Contabilizar el material con el 
que se cuenta 
10 Auditoría de 1° S 
Auditar luego del resultado del lanzamiento 
de la 1° S 




Definir el lugar donde se deben ubicar los 
elementos según su naturaleza, uso y 
frecuencia de utilización 
Estantes 
Mejorar la productividad en el 
uso del tiempo 
Organizar los elementos que hemos 
clasificado como necesarios 
Controles visuales 
 
Mayor cumplimiento de las 
órdenes de trabajo 
Elaborar un gráfico que muestra la 
ubicación de los elementos que 
pretendemos 
ordenar en un área de trabajo 
Mapa 5S 
Reducir los tiempos de acceso 
a información o herramientas 
valiosas 
12 Auditoría de 1° S y 2° S 
Auditar luego del resultado del lanzamiento 
de la 1° S y 2° S 
Checklist 





Asignación de zona de trabajo que deberá 
mantener limpia bajo su responsabilidad 
Registro de asignación de 
área de trabajo bajo 
responsabilidad 
Mejorar el compromiso de los 
trabajadores con la empresa 
Capacitación al personal sobre la 
importancia de laborar en un ambiente 
limpio 
Separatas y afiches 
Crear cultura ambiental a los 
trabajadores 
Elaboración de rutinas de control y 
limpieza 
Hojas de verificación 
Mejora la parte interna y 
externa de la empresa 
14 Auditoría de 1° S, 2° S y 3° S 
Auditar luego del resultado del 
lanzamiento de la 1° S, 2° S y 3° S 
Checklist 
Medir el avance de la 1° S, 2° S 
y 3° S 
15 Implementación de cuarta S Implementación de los estándares Separatas y afiches Definir Estándares 
16 
Auditoría de 1° S, 2° S, 3° S 
y 4° S 
Auditar luego del resultado del 
lanzamiento de la 1° S, 2° S, 3° S y 4° S 
Checklist 
Medir el avance de la 1° S, 2° 
S, 3° S y 4° S 
17 Implementación de quinta S 
La alta dirección liderará la implantación 
de la 5° S con apoyo de los facilitadores 
Separatas y afiches 
Establecer disciplina y 
constancia 
18 
Auditoría de 1° S, 2° S, 3° S, 
4° S y 5° S 
Auditar luego del resultado del lanzamiento 
de la 1° S, 2° S, 3° S, 4° S y 5° S 
Checklist 
Medir el avance de la 1° S, 2° 
S, 3° S, 4° S y 5° S 
Descripción de actividades 5S 
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A continuación, se detalla cada uno de los pasos que se han empleado, 
explicando cómo se lleva a cabo cada proceso y las herramientas y formatos 
empleados para el desarrollo de la implementación. 
Paso 1: Anuncio de la Alta Dirección 
Para poder implementar alguna opción de mejora en la empresa, es vital contar con la 
aprobación y el apoyo de los líderes de la organización, por ello es importante que la Alta 
Dirección esté de acuerdo y comprometida con brindar los recursos necesarios para su 
adecuada implementación. 
En primer lugar, se debe conversar con la Alta Dirección para explicarle la importancia y 
los beneficios que traería para la organización la implementación de la metodología 5S. 
Esto se desarrolló mediante una presentación con ayuda de diapositivas y casos de otras 
empresas en cómo mejoró la productividad la aplicación de la metodología 5S. 
En la figura 10 se puede observar un fragmento de la presentación en la que se explica de 
manera concisa que es la metodología 5S y que es lo que busca. Al igual que este medio 
se pueden utilizar videos, trípticos, entre otros. La presentación no debe ser demasiado 
extensa, se debe resaltar principalmente que es la metodología 5S, su importancia y los 
beneficios en términos económicos para la empresa. 
Figura 10 



















Una vez tomada la decisión de la Alta dirección, el primer paso para la 
implementación de la metodología 5S es el anuncio de la Alta Dirección con la 
decisión de implementar dicha metodología en la empresa. 
Es importante que los empleados comprendan la necesidad de la implementación 
de la metodología y que esta no se puede llevar a cabo sin la participación y el 
compromiso de todos los pertenecientes a la empresa, incluyendo la Alta dirección. 
Caso contrario si el trabajador no nota un interés real y compromiso continuo de la 
Alta dirección, no se llevará a cabo una correcta implementación y el proyecto 
podría terminar en fracaso. 
Paso 2: Creación del Comité 5S 
Se debe crear una estructura jerárquica organizacional que monitoreé el 
cumplimiento de las actividades para la implementación de la metodología 5S, para 
ello se conforma el comité de las 5S. 
Para la elección de los miembros del comité de 5S es necesario contar con la 
participación de todos los representantes del área a implementar. 
Como podemos observar en la figura 11, el comité 5S de la empresa Belpac S.A.C. 
está conformado por integrantes, los cuales son: el presidente del comité 5S, un 
secretario del comité y 3 colaboradores. 
Figura 11 
Estructura del comité 5S 
Presidente del comité 5S
Berly Salazar

























Se establecen las funciones para cada puesto del comité 5S, cada integrante debe 
conocer de manera clara las obligaciones y funciones como parte del comité 5S. 
En la tabla 15 se detallan las funciones de los miembros del comité 5S para la 














sólidos en 5S 
- Liderar el movimiento de las 5S 
- Coordinar las acciones del comité 
- Convocar y presidir las reuniones de 
control y seguimiento 
- Entrenar en términos de conceptos y 
principios de aplicación de las 5S 
- Promover el involucramiento de 
colaboradores a las áreas en que se 




Debe conocer bien a 
los trabajadores y el 
puesto que 
desempeñan, con 
capacidad de diálogo 
a los trabajadores 
- Brindar asistencia al presidente del 
comité 5S 
- Coordinar las acciones del comité con 
el presidente 
- Gestionar la documentación 
- Negociar y llegar a acuerdos entre el 
coordinador y los trabajadores 
- Colaborar con la gestión de 
documentación 
- Realizar el control y seguimiento de 
implementación 5S 
Colaboradores 
- Julio Sánchez 
- José Arosena 
- Martín Sánchez 
Dinámico, proactivo, 
colaborador 
- Brindar apoyo en las actividades de 
implementación de las 5S 
- Participar en las reuniones de 5S 
- Aporte con ideas de mejora que 
puedan apreciar 


















Se elabora un acta de constitución del comité 5S en donde se detallan las personas 
pertenecientes al comité y el cargo o puesto que ocupan dentro de la estructura. 
Esta acta debe contener la firma de todos los presentes a modo de conformidad de 
la elección tomada. 
Figura 12 
Acta de constitución del comité de 5S de la empresa Belpac S.A.C. 
Una vez realizado y conformado el comité, lo más recomendable es asignar un 


















mejoras. Además de facilitar los recursos necesarios tanto al comité como a los 
grupos de apoyos para que puedan desarrollar de la mejor manera posible sus 
labores de implementación. 
Siguiendo las necesidades del comité, se les otorgó el uso de la sala de reuniones 
para que realicen sus sesiones y acuerdos, a la vez del uso de un proyector y un 
área donde puedan colocar toda la documentación necesaria acerca de la 
implementación de las 5S y una pequeña biblioteca con información acerca de las 
5S para todos aquellos interesados. 
Paso 3: Política de las 5S 
Los objetivos de la política son medibles, alcanzables y deben relacionarse con la 
planificación estratégica de la organización, es decir, con los objetivos del negocio 
a mediano y largo plazo y deben decidirse solamente después de consultas 
prolongadas con todos los interesados, incluida la alta dirección. 
Paso 4: Evaluación inicial 
En esta fase se realiza una evaluación inicial a la empresa para tener un diagnóstico 
de la situación actual, a fin de relevar la realidad problemática en la que se 
encuentra y realizar las mejoras necesarias. 
Figura 13 


















Se puede observar la presencia de objetos fuera de lugar y elementos innecesarios 
que ocupan espacio útil de trabajo, lo cual genera estrés, demora de búsqueda de 
objetos y documentos, pérdida de documentación, entre otras. 
Figura 14 
Escritorio de trabajo del departamento técnico 
Las paredes y techos de la oficina en donde laboran los técnicos no se encuentran 
en una condición adecuada ni segura para los trabajadores del departamento 
técnico como se puede observar en la figura 13 y 14, se necesitan reparaciones y 
mejora de la infraestructura de la organización. 
Figura 15 


































Techo de oficina de técnicos Belpac en Huachipa 
Como se observa en la figura 17 y 18, las herramientas se encuentras 
desordenadas y mal almacenadas, lo cual genera pérdidas, rupturas y desgaste de 
piezas por exposición. Esto dificulta la labor técnica ya que se consume demasiado 
tiempo buscando las herramientas necesarias y a la vez genera costos innecesarios 
al volver a comprar herramientas con las que ya se contaban en el almacén, que 





































Herramientas mal almacenadas 
Figura 19 
Elementos mal distribuidos 
En la figura 17 y 18, podemos observar que las herramientas se encuentras 
guardadas en maletas de viajes, ya que no se dispone de armarios metálicos 

































Paso 5: Plan de acción 
Se desarrolla un manual de implementación 5S, en donde se establece el alcance 
de la propuesta de mejora, el significado de cada S, la descripción detalla los pasos 
a seguir, junto con herramientas a aplicar para una mejor implementación de la 
metodología 5S como son el criterio de la tarjeta roja, los controles visuales y el 
mapa de 5S, así como las hojas de auditoría y los criterios de medición para las 
auditorías. Ver anexo de Manual de implementación de programa 5S. 
Figura 20 
 
Manual de implementación de programa 5S de Belpac S.A.C. 
Paso 6: Asignar responsables por áreas 
Cada área de las instalaciones de la organización deberá tener asignado un equipo 
responsable de la ejecución del programa 5S bajo la supervisión del encargado por 
área de trabajo, como se puede observar en la tabla 16. 




















Tabla de asignación de responsable por área de trabajo 
Paso 7: Lanzamiento del programa 5S 
Se realiza una reunión invitando a todo el personal de trabajo, clientes y 
proveedoras, en donde la alta dirección confirma su compromiso de implantar la 
metodología 5S y los trabajos a realizar durante la preparación. 
Paso 8: Capacitación a líderes de la implementación de 5S 
Se planifican seminarios externos y planes de formación internos adecuados para 
cada nivel a fin de comprender claramente el programa 5S. 
Paso 9: Implementación de la primera S 
La primera S consiste en la eliminación de los objetos innecesarios y mantener los 
necesarios. En esta fase se desecha todo aquel objeto, herramienta o documento 
que no aporte valor a la empresa. 
Como se puede observar en la figura 14, antes se contaba con poco espacio de 
trabajo debido a la gran cantidad de objetos ubicados sobre la mesa de trabajo, lo 
cual impide el correcto y eficaz desarrollo del trabajo. 
Para facilitar la gestión de eliminación de desperdicios se empleó el método de 
tarjetas roja, que consiste en que cada color de tarjeta representa el valor de los 











































































































































































Departamento técnico   x         
Departamento Post-venta       x     
Departamento comercial  x          
Sala de reuniones     x       








Indicará que el elemento debe ser desechado por 
considerarse innecesario para la empresa ya que 
su almacenamiento representaría un sobrecosto. 
 
Amarillo 
Indicará que el elemento debe ser reubicado ya 
que es necesario para la empresa presenta poca 
frecuencia de uso. 
  
Verde 
Indicará que el elemento es indispensable para la 
empresa y debe ubicarse dentro del área de 
trabajo donde se necesita. 
Características de las tarjetas de colores 
Figura 21 
Separación de elementos a desechar 
Las herramientas, materiales y artículos que estén marcados con tarjeta roja deben 
agruparse en un área temporal determinada para agilizar el proceso de eliminación 






























































Formato de tarjeta roja 
En la figura 22 se observa el formato de tarjeta roja empleada para la clasificación 
de los elementos innecesarios, los cuales posteriormente fueron agrupado y 
ubicado en un área para posteriormente ser desechadas. 
Se puede observar en la figura 23 que se cuenta con mayor espacio disponible de 
trabajo, por lo que el empleado logrará desarrolla un mejor desempeño en el 
trabajo. 
Figura 23 
















Material y artículos de limpieza
























Después de haber implementado la primera S, se ha liberado espacio útil y el área 
de trabajo cuenta sólo con los elementos necesarios, pero se puede observar la 
gran cantidad de registros desorganizados y sin ubicación establecida, como se 
muestra en la figura 24, para ello se procede con la implementación de la segunda 
S que se basa en mantener el área de trabajo ordenada. 
Figura 24 
Estantes del departamento técnico 
Paso 11: Implementación de la segunda S 
Una vez que se ha llevado a cabo la primera S, la segunda S consiste en organizar 
aquellos elementos que hemos considerado necesario y darles un lugar específico 
que sea fácil de ver, fácil de retirar y fácil de retornar. 
En esta etapa se procedió a organizar tanto los documentos físicos como los 
digitales, los registros, información y manuales de las máquinas fueron organizados 
y guardados en los estantes donde posteriormente se colocarán etiquetas de 
identificación de contenido. 
Se puede observar una mejora en la presencia de los estantes de registros en la 
figura 25. Momentáneamente se colocaron etiquetas para saber el contenido de los 





















Estantes del departamento técnico durante Seiso 
Se diseñaron y colocaron etiquetas de identificación para los file que contenían 






















































Comparativa de file antes y después 
En la mesa de trabajo sólo se colocó aquellas herramientas que se usan a diario, 
se organizan las herramientas, según su uso, función y frecuencia. 
Figura 28 
Escritorio de departamento técnico 
Para los documentos digitales como los manuales, datos técnicos, formato de 
etiquetas, botellas, layout, programas de PLC, planos eléctricos, fotos y videos; se 



































Estructura de orden de documentos digitales 
En el gráfico 6 podemos observar la estructura a utilizar para la organización de los 
documentos digitales del departamento técnico. 
Toda la información técnica se almacena en una carpeta llamada técnica que 
contiene toda información técnica de las máquinas, proyectos, entre otros. 
Posteriormente esta se divide en subcarpetas de clientes a los cuales se les ha 
vendido las máquinas, se divide en plantas de cliente y líneas de producción 
presente en cada planta. Dentro de cada línea se encuentras las carpetas de las 
máquinas ubicadas según su orden en el proceso de producción, aquí también 
podremos encontrar información de la línea completa de producción como por 























Estructura de orden de documentos digitales de cliente 
Esta estructura ha sido seleccionada ya que a la hora de realizar el servicio técnico 
se necesitan los datos de las máquinas por línea de producción del cliente. Por 
ejemplo, se necesita realizar un servicio de mantenimiento del equipo Tribloc de la 
línea 21 de Ajeper Huachipa, con este ordenamiento se es más accesible obtener 
la información en un menor tiempo de búsqueda, optimizando los tiempos de 
búsqueda. 
Para las herramientas de gestión la compra de un armario metálico donde se 
puedan guardar adecuadamente los instrumentos de medición, EPP y herramientas 
para los servicios técnicos. El precio del armario metálico está incluido en el costo 
total de la implementación y fue ubicado en el lugar donde antes se encontraban 
las maletas que contenían las herramientas, tal como podemos observar en la 
figura 30. 
Cliente Línea Planta 
Máquinas 
Información del proyecto 
Layout de la línea 



















Armario metálico para almacenar herramientas 
Figura 31 

































En la figura 31 y 32 podemos observar el proceso de organización de las 
herramientas pertenecientes a la empresa, tras la compra del armario destinado 
para estas. 
Figura 32 
Organización de herramientas 
Con ello se puede mantener en buen estado las herramientas pertenecientes a la 
empresa Belpac S.A.C. y llevar un registro de control de las herramientas y 
codificación de herramientas. 
Paso 13: Implementación de la tercera S 
Esta etapa consiste en que cada personal tenga un área asignada, responsable de 
su cuidado para establecer rutinas de limpieza, este es un compromiso que debe 
ser asumido por todas las personas pertenecientes a la empresa. Además de 
limpiar se debe mantener en óptimas condiciones las herramientas, equipos, mesas 
de trabajo, pisos, entre otros, no debe haber ningún área sin asignar. 
Las rutinas de control y limpieza permiten detectar anomalías que, corregidas en el 
momento oportuno, evitan problemas mayores que puedan dificultar la producción, 
la calidad y la seguridad de la persona. 
Cada personal es responsable de si área de trabajo, el cual debe cuidar y mantener 
libre de polvo, en caso de alguna inconveniencia se debe avisar al comité de 



















Rutinas de limpieza 
La limpieza debe ser periódica y cada personal deberá limpiar su área asignada. El 
trabajador debe conocer la importancia de laboral en un ambiente limpio y ordenado 
y convertir de esta acción un hábito. Las autoridades deben proporcionar los 
artículos de limpieza como trapos, entre otros. 
A continuación, se muestra un formato para la asignación de áreas y responsables 
de la limpieza con zona de trabajo, ver tabla 18. 
Tabla 18 
Programa de limpieza 
Área Artículos Responsable Materiales Frecuencia 
 
    
    
    
     
 
    
    
 
    
    
    













































Ya que la empresa al quedar ubicada en una zona húmeda como es La Punta, en 
el proceso de limpieza uno de los mayores factores que se encontró es la gran 
presencia de hongos encontrado en los documentos y file. 
Como parte de la aplicación de Seiso se procedió a cambiar la portada de los 
manuales y documentos que presentaban deterioro y presencia de hongos debido 
al tiempo, uso y humedad a que La Punta, lugar donde queda ubicado la empresa, 
es una zona húmeda, ver figura 34. 
Figura 34 
 
Cambio de portada de manuales deteriorados 
El asignado responsable del cuidado de las herramientas debe mantener una rutina 
de revisión y limpieza, como podemos ver en la figura 34 que se está limpiando una 
caja de herramientas debido al oxido generado de las herramientas que las incluían, 
para mantener las herramientas en buen estado aquellas que presentaron oxido 






















Limpieza de cajas de herramientas 
Paso 15: Implementación de la cuarta S 
La cuarta S trata sobre la estandarización, se establecieron líneas guías para la 
ubicación de los files, a la vez que se colocaron etiquetas como se puede observar 
en la figura 36. 
Figura 36 
 

































Se desarrolló un formato de orden de trabajo para agilizar el proceso de gestión e 
informe a los técnicos de cuál es el trabajo específico, herramientas y materiales 
que necesitaran para llevar a cabo el servicio, así se delimitan las actividades de 
los técnicos para que cumplan sólo con el trabajo solicitado. 
Figura 37 


















Se implementaron líneas guías como las que se muestran a continuación para un 
rápido retorno e identificación de ubicación de los documentos pertenecientes al 
departamento técnico. 
Figura 38 
Estandarización de estantes con línea diagonal 
Se utilizan imanes para colgar lista de información técnica y herramientas 
necesarias para los servicios técnicos, así se busca los datos técnicos y se organiza 
con anticipación. 
Figura 39 

































Paso 17: Implementación de la quinta S 
El último paso a implementar es la disciplina, es cuando todo lo aplicado se 
convierte en cultura y constancia, los pertenecientes a la empresa convierten en 
hábito los pasos de la metodología 5S y se convierte en estilo de vida. Esta etapa 
toma tiempo ya que si no se sigue fomentando el aprendizaje se volverán a las 
viejas rutinas. Es necesario educar e introducir cada una de las 5S y fomentar el 
compromiso e identidad de los trabajadores hacia la empresa. La dirección tiene la 















































3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Variable independiente: 5S 
Para medir la implementación de la metodología 5S se emplean las hojas de 
auditoria, la cual me permite observar el porcentaje de implementación de cada una 
de las 5S y el porcentaje general de la implementación. Si se obtiene un porcentaje 
mayor de 50% y menor de 70% significa que el nivel de implementación de la 
metodología 5S es regular, con un porcentaje mayor de 70% y menor de 90% 
significa que el nivel de implementación es bueno y si el porcentaje es mayor de 
90% quiere decir que el nivel de implementación es excelente. 
Tabla 19 
.  
Calificación después de la implementación 
En la tabla 19 podemos observar el resultado del departamento técnico después de 
la auditoría 5S, con un puntaje total de 139, mayor al valor inicial de 34 puntos, 
obteniendo un total de 77.22% en calificación con lo que se puede observar un nivel 
de implementación bueno al ser mayor de 70%, por lo que se evidencia una mejora 
en cuanto al orden y limpieza del departamento técnico tras la implementación de 
la metodología 5S. 
Se procede a realizar el diagrama de radar para medir el resultado obtenido tras la 
implementación de la metodología 5S en comparativa con el estado ideal en cada 







Diagrama radar después de la implementación 
En la figura 40 se observa el diagrama radar después de la implementación de la 
metodología 5S, por lo que podemos observar que tanto en la selección, orden, 
estandarización y disciplina tienen un porcentaje por encima del 70% por lo que se 
puede observar un buen nivel de implementación, mientras que en la S de limpieza 
se observa un nivel regular de implementación, por lo que este sería un aspecto 
seguir mejorando. 
3.1.2. Variable independiente-dimensión1: Cumplimiento de metas 
Se procede a analizar el resultado la dimensión cumplimiento de metas de la 
variable independiente 5S tras su implementación, por lo que se realiza una tabla 
comparativa mostrando los resultados de cumplimiento de metas tomadas en el 
mes de agosto del 2016, antes de la implementación de la metodología 5S y se 
compara con la muestra tomada en el mes de abril del 2017 después de la 





















Comparación de cumplimiento de metas antes y después de implementación 
Se observa en la tabla 20 que el promedio de los resultados del indicador de 
cumplimiento de metas después de la implementación es 0.80, un valor mayor en 
comparación con el promedio de los resultados antes de la implementación de la 
metodología 5S que es 0.22. 
 
Cumplimiento de metas 
antes de la implementación
Cumplimiento de metas 




















































3.1.3. Variable dependiente: Productividad 
Se procede a realizar una tabla comparativa de los resultados de la variable 
dependiente, productividad, antes y después de la implementación de la 
metodología 5S. 
Tabla 21 
Comparación de productividad antes y después de la implementación 
Se observa en la tabla 21 que hubo una mejora de productividad tras la 
implementación de la metodología 5S ya que el promedio del índice de 
























































es 0.77, por lo que hubo un aumento de 48% de productividad con respecto al índice 
de productividad antes de la implementación. 
Se realiza un histograma para realizar una comparativa de los resultados de 
productividad antes y después de la implementación de la metodología 5S. 
Grafico 7 
 
Histograma de comparativa de productividad antes y después 
En el grafico 7 se puede apreciar que hubo un incremento de productividad ya que 
la productividad del departamento técnico antes de la implementación de la 
metodología 5S era menor en comparación con la productividad obtenida después 
de la implementación de la metodología 5S. 
3.1.4. Variable dependiente-dimensión 1: Eficiencia 
La primera dimensión de la variable dependiente es la eficiencia, se procede a 
realizar una tabla comparativa de la eficiencia antes de la implementación de la 
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Comparación de eficiencia antes y después de la implementación 
En la tabla 22 se puede apreciar un incremento de eficiencia de 0.74 a 0.92 tras la 
implementación de la metodología 5S. 
Se elabora el histograma de la comparativa de eficiencia antes y después de la 
implementación de la metodología 5S para observar si hubo un incremento o 
disminución de eficiencia tras la implementación de la metodología 5S. 
Eficiencia antes de la 
implementación























































Histograma de comparativa de eficiencia antes y después 
En el grafico 8 se puede observar que la eficiencia después de la implementación 
de la metodología 5S es mayor a la eficiencia del antes, por lo que se aprecia un 
incremento de eficiencia tras la implementación de la metodología 5S. 
3.1.5. Variable dependiente-dimensión 2: Eficacia 
La segunda dimensión de la variable dependiente es la eficacia. Se realiza la 
comparación del antes y después de la eficacia para observar si la eficiencia mejora 
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Comparación de eficacia antes y después de la implementación 
En la tabla 23 se puede observar un incremento de eficacia de 0.70 a 0.84 por lo 
que se puede evidenciar hubo una mejora de eficacia tras la implementación de la 
metodología 5S. 
Se realiza un histograma para hacer la comparativa del antes y después de la 
eficacia tras la implementación de la metodología 5S. 
Eficacia antes de la 
implementación























































Histograma de comparativa de eficacia antes y después 
En el grafico 9 se observa los resultados de la eficacia antes de la implementación 
y se compara con los resultados de eficacia obtenidos después de la 
implementación. 
3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Análisis de la hipotesis general 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la productividad del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Para contrastar la hipótesis general, primero se debe determinar el comportamiento 
paramétrico o no paramétrico de la serie de datos recolectados de la productividad 
antes y después de la implementación de la metodología 5S, para ello y debido a 
que el número de datos corresponde una muestra menor o igual a 30, se procede 
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Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 24 
Análisis de normalidad de productividad antes y después con Shapiro-Wilk 
En la tabla 24 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 
5S la significancia de productividad es 0.000 y después de la implementación es 
0.026, en relación con la regla de decisión los dos valores al ser menor de 0.05 
presentan un comportamiento no paramétrico, por lo que para conocer si la 
productividad ha mejorado con la implementación de la metodología 5S y los 
resultados al mostrar un comportamiento no paramétrico, el estadígrafo a utilizar es 
Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la productividad del 
departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la productividad del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Estadístico gl Sig.
PRODUCTIVIDAD ANTES .842 30 .000
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS .920 30 .026
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk




Comparación de medias de productividad antes y después con Wilcoxon 
En la tabla 25 se puede observar que la media de la productividad antes de la 
implementación de la metodología 5S de una muestra de 30 datos es 0.5162, 
menor en comparación con el valor de la media después de la implementación que 
es 0.7725, por lo que al no cumplirse que µPa ≥ µPd, se rechaza la hipótesis nula 
que dice que la aplicación de la metodología 5S no mejora la productividad del 
departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C., y se acepta la hipótesis alterna, 
por lo cual se afirma que la aplicación de la metodología 5S mejora la productividad 
del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Se procede a analizar el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de 
la prueba de Wilcoxon de la productividad antes y después, con el fin de verificar 
que el análisis sea correcto. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 26 
Estadísticos de prueba – Wilcoxon 









a. Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon





PRODUCTIVIDAD ANTES 30 .5162 .10168 .40 .79




En la tabla 26 se puede observar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la productividad antes y después de la implementación de la metodología 
5S es de 0.000, por lo que según la regla de decisión al ser menor de 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula por lo cual de acepta que la aplicación de la metodología 
5S mejora la productividad del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C.  
Para contrastar la primera hipótesis específica, primero se debe determinar el 
comportamiento paramétrico o no paramétrico de la serie de datos recolectados de 
la eficiencia antes y después de la implementación de la metodología 5S, para ello 
y debido a que el número de datos corresponde una muestra menor o igual a 30, 
se procede a realizar el análisis de normalidad con el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 27 
Análisis de normalidad de eficiencia antes y después con Shapiro-Wilk 
En la tabla 27 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 
5S la significancia de eficiencia es 0.626 y después de la implementación es 0.304, 
en relación con la regla de decisión los dos valores al ser mayor de 0.05 presentan 
un comportamiento paramétrico, por lo que para conocer si la eficiencia ha 
mejorado con la implementación de la metodología 5S y los resultados al mostrar 
Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA ANTES .973 30 .626
EFICIENCIA DESPUÉS .960 30 .304
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
a. Corrección de la significación de Lilliefors
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un comportamiento paramétrico, el estadígrafo a utilizar es T-Student. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la eficiencia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C.  
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Tabla 28 
Comparación de medias de eficiencia antes y después con T-Student 
En la tabla 28 se puede observar que la media de la eficiencia antes de la 
implementación de la metodología 5S es 0.7379, menor en comparación con el 
valor de la media después de la implementación que es 0.9225, por lo que al no 
cumplirse que µPa ≥ µPd, se rechaza la hipótesis nula que dice que la aplicación 
de la metodología 5S no mejora la eficiencia del departamento técnico de la 
empresa Belpac S.A.C., y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se afirma que 
la aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia del departamento técnico de 
la empresa Belpac S.A.C. 
Se procede a analizar el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de 
la prueba de T-Student de la eficiencia antes y después, con el fin de verificar que 




Error típ. de 
la media
EFICIENCIA ANTES .7379 30 .04876 .00890
EFICIENCIA DESPUÉS .9225 30 .03949 .00721




Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 29   
 
Estadísticos de prueba – T-Student 
 En la tabla 29 se puede observar que la significancia de la prueba de T-Student, 
aplicada a la eficiencia antes y después de la implementación de la metodología 5S 
es de 0.000, por lo que según la regla de decisión al ser menor de 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula por lo cual de acepta que la aplicación de la metodología 5S mejora 
la eficiencia del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C.  
Para contrastar la primera hipótesis específica, primero se debe determinar el 
comportamiento paramétrico o no paramétrico de la serie de datos recolectados de 
la eficacia antes y después de la implementación de la metodología 5S, para ello y 
debido a que el número de datos corresponde una muestra menor o igual a 30, se 
procede a realizar el análisis de normalidad con el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Inferior Superior
Par 1
EFICIENCIA ANTES - 
EFICIENCIA DESPUÉS
-.18466 .06436 .01175 -.20869 -.16063 -15.716 29 .000
Desviación 
típ.
Error típ. de 
la media
95% Intervalo de confianza 
para la diferencia









Análisis de normalidad de eficacia antes y después con Shapiro-Wilk 
En la tabla 30 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 
5S la significancia de eficiencia es 0.000 y después de la implementación es 0.000, 
en relación con la regla de decisión los dos valores al ser mayor de 0.05 presentan 
un comportamiento paramétrico, por lo que para conocer si la eficacia ha mejorado 
con la implementación de la metodología 5S y los resultados al mostrar un 
comportamiento paramétrico, el estadígrafo a utilizar es Wilcoxon.  
Contrastación de la segunda hipótesis especifica 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejora la eficacia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C.  
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Tabla 31 
Comparación de medias de eficacia antes y después con Wilcoxon 
Estadístico gl Sig.
EFICACIA ANTES .600 30 .000
EFICACIA DESPUÉS .807 30 .000
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk





EFICACIA ANTES 30 .7000 .13375 .63 1.00




 En la tabla 31 se puede observar que la media de la eficacia antes de la 
implementación de la metodología 5S es 0.7000, menor en comparación con el 
valor de la media después de la implementación que es 0.8375, por lo que al no 
cumplirse que µPa ≥ µPd, se rechaza la hipótesis nula que dice que la aplicación 
de la metodología 5S no mejora la eficacia del departamento técnico de la empresa 
Belpac S.A.C., y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se afirma que la 
aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia del departamento técnico de la 
empresa Belpac S.A.C. 
Se procede a analizar el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de 
la prueba de Wilcoxon de la eficacia antes y después, con el fin de verificar que el 
análisis sea correcto. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 32 
Estadísticos de prueba – Wilcoxon 
En la tabla 32 se puede observar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la eficacia antes y después de la implementación de la metodología 5S 
es de 0.000, por lo que según la regla de decisión al ser menor de 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula por lo cual de acepta que la aplicación de la metodología 5S mejora 
la eficacia del departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. 
 









a. Prueba de los rangos con signo 
de Wilcoxonb. Basado en los rangos negativos.
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3.3. Análisis económico y financiero 
Se realiza el análisis financiero a fin determinar la viabilidad de la mejora de la 
productividad con la implementación de la metodología 5S, para ello se empleará 
el análisis beneficio-costo, el cual consiste en la división de los ingresos obtenidos 
como beneficio de la implementación entre los costos incurridos para le ejecución 
del proyecto. 
Para determinar el beneficio obtenido con la implementación de la metodología 5S 
primero se determina la cantidad de tiempo que se logró reducir, para ello se realiza 
una diferencia del tiempo promedio de las actividades antes de la implementación 











244.967 195.467 49.5 
Comparación de tiempo de actividades 
En la tabla 33 se puede observar que, con la implementación de las 5S, el tiempo 
de servicio se redujo de 244.967 minutos a 195.467 minutos, logrando obtener una 
ganancia de 49.5 minutos que pueden ser empleados en otras actividades 
productivas que generen valor a la empresa. 














El tiempo ganado por mes es 24.75 horas, el cual será empleado para seguir 
realizando más servicios y cumplir con las solicitudes de servicios requeridos, para 
determinar la cantidad de servicios adicionales por mes que se pueden cubrir, se 
divide el tiempo ganado entre el tiempo promedio que emplean para desarrollar la 
gestión de los servicios técnicos. 
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195.467 min <> 3.258 horas 




Con el tiempo ganado con la implantación de la metodología 5S se pueden cubrir 
aproximadamente 7 servicios adicionales por mes, si por cada servicio que emplee 
un personal por día de servicio se cobre 320 dólares, se procede a determinar el 
beneficio obtenido por los 7 servicios adicionales ganados. 
320 dólares min <> 1047 soles aprox. 
Precio de Venta Unitario = 1047 soles 
Costo Variable Unitario = 200 soles 
Margen de Contribución = PV unitario − CV unitario 
Margen de Contribución = 1047 soles − 200 soles 
Margen de Contribución = 847 soles 
El margen de contribución por servicio es de 847 soles, por lo que para los 7 
servicios adicionales se obtendría un beneficio de 5,290.67 soles. 
Para determinar el beneficio costo se procede a dividir la ganancia obtenida por los 
servicios adicionales entre el costo de implementación de la metodología empleada 





El beneficio costo al ser mayor a 1 se considera aceptable el proyecto por lo que se 
puede afirmar la viabilidad de la mejora de la productividad con la implementación 





























4.1. Discusión de la hipotesis general 
En relación a la tesis Diseño de una guía en la teoría de las 5’S para el 
mejoramiento de la calidad del desempeño del personal que labora en el gobierno 
municipal de Antonio Ante de Patricio, se planteó la elaboración de una guía o 
manual de implementación de la metodología 5S, con el fin de incrementar la 
productividad, eficiencia y calidad del servicio, obteniendo como resultado el 
cumplimiento del objetivo planteado ya que se evidenció una mejora de 
productividad y del desempeño del personal, tanto en la calidad como en la atención 
del servicio. 
En ambos casos se logró una mejora de productividad y desempeño de trabajo con 
la implementación de la metodología 5S, teniendo en cuenta que en las dos 
situaciones dicha metodología ha sido desarrollada en áreas donde se maneja gran 
cantidad de documentación y en donde el aprovechamiento de la mano de obra es 
vital para la agilización de los procesos para reducir el tiempo de espera y mejorar 
la calidad de servicios brindados a los clientes. 
4.2. Discusión de la hipotesis especifica 1 
En comparación con los resultados de la investigación Mejoramiento de la 
productividad en la empresa Induacero CIA. LTDA en base al desarrollo e 
implementación de la metodología 5S y VSM, herramientas del Lean 
Manufacturing, tesis de Concha y Barahona, se ha presentado un incremento de 
eficiencia y por consiguiente el índice de productividad incrementó, en la presente 
investigación, tras la implementación de la metodología 5S en el departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. la eficiencia se incrementó un 24% en 
comparación con el valor tomado antes de la implementación, en comparación con 
la tesis antes mencionada que tuvo un incremento de 15% de eficiencia en las 
actividades productivas de la empresa Induacero. Como se puede apreciar, en 
ambos casos hubo una mejora con la implementación de la metodología 5S, en 
tanto la eficiencia como la productividad, por consiguiente, se puede apreciar que 




4.3. Discusión de la hipotesis especifica 2 
En relación a la tesis Evaluación de la Metodología 5S implementada en el área de 
esmalte de una empresa manufacturera de cocinas de Arguello, uno de los 
problemas encontrados antes de la implementación de la metodología 5S era la 
limitada capacidad de producción, lo cual generaba una baja eficacia ya que no se 
lograba cumplir con la meta de producción establecida. 
En ambos casos antes de la implementación no se lograba cumplir con la cantidad 
de requerimiento de productos o servicios, situación que cambio con la 
implementación de la metodología 5S ya que se logró la reducción de tiempo 









































 La implementación de la metodología 5S mejora la productividad del 
departamento técnico de la empresa Belpac S.A.C. ya que la productividad 
inicial, antes de la implementación de la metodología 5S es de 0.52 y después 
de la implementación es de 0.77, por lo que se puede observar que hubo un 
incremento de productividad de 48% en relación a la productividad inicial. 
 La implementación de la metodología 5S mejora la eficiencia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. puesto que según el análisis realizado la 
eficiencia del departamento técnico antes de la implementación es de 0.79 y 
con la implementación de la metodología 5S es de 0.92, por lo que se evidencia 
un incremento de eficiencia de 24% en relación a la eficiencia inicial. 
 La implementación de la metodología 5S mejora la eficacia del departamento 
técnico de la empresa Belpac S.A.C. puesto que la eficacia inicial, antes de la 
implementación, es de 0.7 y con la implementación de la metodología 5S la 
eficacia es de 0.84, por lo que se evidencia un incremento de eficacia de 20% 





































 Se recomienda elaborar formatos y fichas de toma de datos para la medición 
de la productividad, así como establecer una hora específica en la que se 
realizará la medición para mantener una constante medición y seguimiento del 
crecimiento del índice de productividad, caso de que alguna de las actividades 
programadas no se haya podido cumplir, debe ser reprogramada en el menor 
plazo posible. 
 Se deben realizar charlas de capacitación sobre los siete desperdicios de las 
empresas y cómo eliminarlos, para que el personal tenga una mejor visión y un 
mayor reconocimiento sobre estos y mejore el aprovechamiento de recursos de 
la empresa, así estaría aportando al incremento de eficiencia ya que esta mide 
el grado de aprovechamiento de los recursos de la empresa. También se 
recomienda realizar lluvia de ideas con todos los pertenecientes a la empresa 
e integren las mejores propuestas que se relaciones con las directrices de la 
metodología 5S. 
 Se recomienda realizar supervisiones continuas para llevar un monitoreo y 
control del avance de la implementación, así como también realizar 
comparativas entre los resultados obtenidos y los planificados para en caso se 
esté por debajo del promedio, realizar los ajustes necesarios para cumplir con 
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Anexo 9 – Formato de validación de instrumentos 
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